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1 N T R 0 DUC T ION
Dans le cadre de la prospection et de la cartographie des sols à petite
échelle, la Section de Pédologie du Centre ORSTOM de Cayenne a inscrit à son pro-
gramme l'établissement de la carte pédolo[;ique de la Guyane au l/l.OOO.OOce. Celle-
ci ne constituera d'ailleurs qu'une deuxième approximation, une première esquisse
pédologique de la Guyane au l/1.500.0~ ayant déjt'.. été réalisée par A. LEVEQUE
dont les travaux avaient porté essentiellement sur les Terres Basses à l'Est de
Cayenne et, en partie, sur les Terres Hautes (Saül, Paul lsnard-Délices). Depuis,
les efforts des pédologues du Centre se sont portés sur la région de Cayenne
(C. MARIUS), la Plaine Côtière à l'Ouest de Cayenne ( N. SOURDAT - C. MARIUS -
J-:-F. TURENNE), la région de Saint-Laurent (SOURDAT - TURENNE), ainsi que sur les
bassins de l'Orapu et de la Comté (C. ruœaus). On remarque donc que c'est princi-
palement sur la frange côtière et sur les cours inférieurs des fleuves que nous
avons travaillé et ceci, parce que la majeure partie de la population ~anaise
est localisée sur la côte dont plus de la moitié dans l'Ile de Cayenne.
Par ailleurs, les seules voies de pénétration vers l'intérieur du pays
sont encore les fleuves et les rivières pour la plupart, sinon tous, barrés de
sauts et de rapides relativement dangereux.
La navigation sur ces cours d'eau ne peut donc se faire qu'à certaines
époques de l'année généralement au moment où les eaux sont assez hautes (mais
pas trop cependant) pour que le passage des sauts puisse s'effectuer sans trop
de difficultés.
En Mai 1965, nous avons remonté avec J-l"I. BRUGlliliE le Maroni, premier
fleuve guyanais jusqu'au Saut Lavaud, et la Crique Grand Inini (Rapport P. 79).
En Juin 1966, nous avons renonté l'Approuague, jusqu'au Saut Grand Canori,
le plus grand rapide guyanais dont la dénivellation atteint 19 m.
La reconnaissance a été effectuée entre les sauts Tourépé et le saut
Grand Canori, c'est-à-dire le long des cours supérieur :-et moyen de l'ApproUQgUe
La plus grande partie du Cours Inférieur ayant déjà été cartographiée par A.L.t!.'""'VEQUE.
Nous disposions des documents suivants
- Carte géologique au l/500.00~ de la Guyane en 2 feuilles de B. CHOUBERT
- Carte géologique au l/lOO.O~ avec notice expl:l:co.t±V(»:\.de, la feuille REGmA
de G-C. BROUWER, qui couvre tout le bassin moyen de l'Approuague.
•l - LE IJlILIEO NATUREL
1.1 - Climat
Il est du type ~quatorial humide et dans la classification
d' A1JBllli"VILLE, il aF;artient au bioclimat amazonien.-Sous climat : guya........
nais dont les caractères sont les suivants : Climat très humide et très
pluvieux - Déficit de saturation moyen ro~luel faible - Déficit de satura-
tion moyen mensuel faibleroent variable dans l'année - Indice pluviométri-
que élevé, parfois considérable et notcns à ce sujet que la zone de
REGINA est l'une de celles où il pleut le plus (4 m. en moyenne).
Pas de saison écologiquement sèche ou très courte (1 mois)
Chaud en permanence (la température du mois le moins chaud est supé-
rieure à 2()Q)
- faible amplitude thermique.
La pluviométrie moyenne calculée sur 10 ans (1956 - 1965) est
de }.635 mm. à RillINJ. et de 2.622 Iillll. à Pierrette. Voici les moyennes
mensuelles pour cette m~me période :
Pmm ,J F M Â M J J A S 0 N D T
REGINA 473 373 362 438 550 397 246 128 79 91 158 340 3.635
-
PIERRETTE 2:75 287 2:75 315 }44 267 195 146 84- 88 115 2:51 2.622
,
La température est très unifome et varie peu en cours d' année.
La moyenne est de 262 - 272
Le degré hygrométrique est élevé avec une moyenne de 85 %
1.2 - Géologie (G-C. BROIniER)
Les bassins supérieur et ~oyen de l'Approuague sont essentiellement
.:'conatitués de terrains appartenant au Précambrien•
On peut les diviser ainsi
12.1 Terrains ~iétamorphiques .Anciens
a) la Série de l'Orapu n'est représentée que dans le Cours inférieur
de l'Approuague
b) la Série du Bonidoro, sous-jacente et souvent confondue avec celle
de l'Orapu, est représentée par des schistes et phyllites relative-
~ent importants dans le Bassin Moyen (Ipoucin, Ekiny, Impératrioe ••• )
Ces schistes sont en général d'un rouge violacé et contiennent
des intercalations kaolineuses blanches et de fines couches ferrugi.. "
neuses souvent concrétionnées. Certaines zones sont fortement méta-
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morphisées par le granite caraïbe et les séricitoschistes Y sont
transformés en micaschistes D. staurotide et'à grenat avec parfois
de la sillimanite (f'ibrolite ). Ces schistes deviennent de plus en
plus riches vers la base en intercalations gréseuses.
Les quartzites et conglomérats fOrDent la base de la série et
entre les quartzites, les schistes et les gTès on distingue plur-
sieurs faciès de passage, grisâtres, plus ou moins micacés, parfois
conglomératiques vers la base.
Les schistes de la Série Bonidoro forment des collines élevées,
allongées ou rondes aux pentes peu escarpées, séparées par des
vallons plats tandis que les quartzites et conglomérats donnent des
reliefs plus bas rangés en bandes plus ou moins parallèles, sépa-
rées par des zones plates•
0) Série de Param.aca
Les terrains de cette ser~e sont très dévûloppés dans le bassin
Jlbyen de l' 1l.pprouague et cOI:!lprennent à la base de la série : des
schistes plus ou moins argileux à chlorite ou am.phibole, des schis-
tes talqueux, des quartzites Il grain extr~l1l.ement fin, lités à amph1-
bDle, biotite, chlorite et pyrite.
L'ensemble est couvert de cuitasses parfois bauxitiques, et
traversés par de nombreux filons de quartz.
On trouve ensuite des laves andésitiquos et rhyolitiques, des
tufs volcaniques et des roches éruptives en filons : amph1bolites
et gabbro.
d) Série de l'Ile de Cayenne
Cette série - la plus ancienne actuellement connue en Guyane -
est bien représentée dans le bassin de l'Approuague en amont du Saut
Tourépé. Elle est constituée par des quartzites à biotite et amphi-
bole avec des feldspaths porphyroblastiques et des interoalations am-
phibOl.1Z1ques. Ces roches sont souvent litées et ont une texture qui
indique une origine volcanique et ont été postérieurement recristal-
lisées.
L'ensemble, métamorphisé à plusieurs re~rises par les granites
~llIlais et car'Übe est t~aversé par des vcmues éruptives, basiques,
'trnnsfornées an brtl1o-l'.n~).h:nJo.u tes.
12.2 - Roches éruptives et cristallines
a) Les granites et mimnatites occupent de vastes superficies parti-
culièrement dans le Haut J.pprouague et c'est le granite CaraJ.oe gneisso-
migmatitique qui prédomine largement. Granite le plus ancien, il est
syntectonïque, nettement orienté, à grain fin et contient de la bio-
tite souvent écrasée et concentrée, provoquent un litage de la roche.
Cerné par les terrains métamorphiques anciens, ce gramte en a été
séparé par une auréole forteI:!lent métamorphique où l'on trouve des
micaschistes à biotite, de la staurotide souvent porphyroblastique,
•1
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de grands cristaux de grenat et de sillimanite.
C'est donc un granite métamorphique ou un paragneiss.
b) Les dolérites qui représentent les venues les plus récentes
apparaissent sous forme de petits massifs (Saut Lthanase) et de
filons qui peuvent atteindre 50 kms. de long sans interruption.
Ce sont généralement des dolérites à augite ou à pigeonite
souvent altérées et transformées en hornblende J les variétés à
olivine existent également. Elles contiennent par endroits des
micropegmatites entre les baguettes des plagioclases basiques
( Labrador) •
c) Diorites gabbros:
Roches associées aux ser~es de l'Ile de Cayenne, elles sont
très peu représentées dans le bassin de l'Api:u'ouague. Des gabbros
associés à le Série de Paramaca apparaissent sous la forme d'un fi-
lon à Impératrice au voisinage de la Crique Ipoucin.
Quant aux diorites, m11es semblent exister dans la Rivière
Arataye, affluent de l'Approuague en amont de Pierrette.
3 - H.Y.drologie - (HIEZ - DUBREUIL)
L'Approuague, quatrième fleuve guyanais, draine un bassin versant
de 10.250 kr:l2• Il a une largeur de 8 kms. environ à son embouchure et
de 400 m. à Régine. A Régina son débit mo;yen annuel est de 415 m3/J.
Par fortes crues il peut dépasser 1.300 m3 1 J. La marée se fait sen-
tir très loin à l'intérieur et on observe un courant réversible jusc...
qu'au Saut Mapao.u.
Le Cours de l'Approuague est jalonné de nombreux sauts et rapi-
des, en amont de Régina : sauts Tourépé, îJLa.paou. 1'.thanase, l\Iathias,
fJLa.chicou et surtout le Grand Canori qui, avec ses 19 m. de dénivel-
lation, est le plus grand saut de la Guyane.
4 - Végétation (R.A.A. OLDErUlli)
Les forêts de terre ferme sont des forêts normales pour la Guyane
dans le sens physionomiquo : for~t sempervirente d'une hauteur maxi-
mum dienviron 40 m. (cimes isolées), bien pourvue de lianes ligneuses
et d'épiphytes dont on rencontre assez souvent des représentants tom-
bés sur le sol (Bromeliaceae, Orchidaceae, Araceae, etc••• )
•-7-
Les familles qui composent l'étage des grands arbres sont, comme partout,
Legumïnosae, Lauraceae, Lecythidaceae, Bursoraceae, Sapotaceae, Rosaceae,
avec les Vochysiaceae à des endroits spéciaux.
Toujours, d'après OLDEJ>il.N, il seI'lblerait (lue du point de vue flo-
risti(luo, la végétation de l'Approuague soit plus riche en espèces (lue
celle de l'Ouest de la Guyane et qu'on y observe une transition vers
la flore de l'Anam'!tJie.
Les régions en atlOnt du Saut Grand Machicou sont caractérisées- par
l'abondance des Lauraceae, (cèdre) parmi lesquelles ~U1iba rosacodora
Ducke (bois de rose) prend une place importan'be. En aval de ce saut
et jus(lu'à la Cri(lue Uaripa, abondance sur les rives d'une Vochvsia
connue sous le nom d'Achiwa et qui est exploitée sur l'Orapu. Cette
espèce n'a pu être identifiée jus(lu'à présent, uais on la soupçonne
d'être Vochysia vismaefolia, espèce de l'Amazonie.
Près du Saut Athanase, il semble qu'une Burscracée du genre
Trattinickia ou Prc~iuo soit très fréquente.
Le sous-bois est particulièrement riche en eSDèces de Tachigalia
(Leguminosae)•
•2.1 Classification
Tous les sols que nous avons observés au cours de notre recon-
naissance entrent ftans la classe des sols ferrallitigu~ (classe 9),
c'est-à-dire des sols caractérisés par une très forte altération des
minéraux résultant d'une libération importante de sesquioxydes de Fe,
Mn et souvent Al; élimination poussée de la silice, d'où rapport
Silice / Alumine < 2 ; minéraux argileux constitués en plus des sesqui-
oxydes de Fe, Al, etc••• , de kaolinite et parfois de traces d'i1lite.
Au niveau de la sous-classe, tous les sols ferrallitique~ guya-
nais, à de très rares exceptions près (qui confirment la règle) entrent
dans la sous-classe des sols ferrallitigues fortement désaturés (Udorthox
7Q Approximation).
Nousl!av1ona déjà signalé dans nos précédentes études et la
reconnaissance des sols de l'Approuague nous le confirme une fois de
plus: les sols développés sur le Bouclier Guyanais présentent certains
caractères bien nets et constants :
- Les horizons, non influencés par la matière organique, c'est-
à-dire les horizons B et C possèdent une somme des bases é
échangeables très faible; généralement inférieure à 0,5 meq•.
et souvent inférieure à 0,2 moq.
- La capacité d'échange des horizons B et C Gst aussi faible
à très faible, toujours inférieure à 10 meq. et souvent à
5 meq.
- Le pH est acide et généralement inférieur. à 5,5. L'horizon
superficiel est toujours plus acide que les horizons inférieurs,
la différence étant en général d'une unité pH.
- Enfin,. le taux de saturation est très bas et généralement
inférieur à 10 I~.
Au niveau du groupe: les sols ferrallitiques du Bassin de
l'Approuague se répartissent dans les :3 groupes :. typique, humifère et
remanié.
Nous avons donc la classification suivante
Sols FERRALLITIQUES
Sols ferrallitigues faiblement désaturés
9ilu
911.8 : Humique : MA.p 10
...
•
.. .
93.1
931.4
931.8
932.1
93.4
934.1
9341.1
9341.2
9341.3
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, Sols ferrallitigues fortement désaturés
l Modal
Famille sur granites Caraïbes - MAP 15
1 Hydromorphe
famille sur granites - MAp 19
1 Humique
F.amille sur schistes Paramaca - MAp 6 - fiIAp 7
Famille sur dolérite. - ~1Ap 3.
1 Modal
Famille sur Amphibolites - MAp 1 - MAp 2 - MAp 5
: Modal
: Famille sur schistes Bonidoro - MAp 8 - MAp 9.
: Famille sur granites Cara.J.oes
MAp 13 - MAp : 21 - 23 - 24 - 25.
: Famille sur Amphibolites granitisés
~~p 16 - 12 - 11•
...
•
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2.2 Etude ~10nographiq~
9.1 Sols ferrallitiques faiblenent désaturés
911.1 Groupe typique - sous groupe hunique.
Disons tout de suite que clest la preDière fois que nous ren.-
controns ce type de sols en Guyane et sur les 25 profils que nous avons
prélevés et analysés, il est le seul à présenter des propriétés chimi-
ques aussi exceptionnelles, notaoment un taux de saturation aussi éle-
vé pour la Guyane, supérieur à 40 %en B et atteignant 86 %dans les
horizons profonds. La SOm3e~ des bases atteint des valeurs exception.-
nellement élevées - 14 neq. en profondeur avec une nette prédominance
du I>iagnésium et du Calcium. Le pH est proche de le. neutralité.
Leur granulométrie indique une grande richesse en limon
au-dessous de 1 m. L'horizon superficiel est biGll pourvu en uatière
organique bien évoluée et en azote. C'est pourquoi nous l'avons clas-eé
dans le sous-groupe humique.
Ce profil aurait pu ~tre classé aussi d~1s le groupe des sols
rajeunis 9.15. rialheureuseBent ce groupe ne cOiLlporte pas un sous-
groupe humique. Aussi avonf3-nous préféré le classer dans le groupe
typique.
9.3 Les sols ferrallitigues fortement désaturés
Ils constituent la règle en Guyane, et pour la majorité d'entre
eux, il ne serait pas exagéré de dire que nous aYons affaire à des sols
ma fortenent désaturés, si l' CZ C,lQl'JSidèra I:l.ue 10 taux de saturation
dans les horizons B et C est souvent inférieur à 5 % avec une somme d
des bases échangeables généralement infériAure à 0,2 meq.
Leur répartition d&~ les différents tTOUpes qui nous ont été
proposés dans la nouvelle classification n'a )aS été chose facile. C'ost
ainsi que, si le groupe humifère devait enclober tous les sols à horl!lOD
superficiel (0 - 20) contenant plus de 7 %de'atière organique, plus de
la moitié des profils observés seraient à classer dans ce groupe. Aussi
avons-nous préféré adopter une autre éch.elle et ne faire entrer dans le
groupe humifère que les sols à horizon sUllGrficie1 contenant plus de 15 %
de œtière organique, autreilcnt dit des sols exceptionnellement riches en
catière organique pour que ce caractère puisse ~tre pris en considération
au niveau du groupe.
Les sols à horizon superficiel avec plus de 10 %de matière
organique ont été rangés dans le sous-groupe humique. Par ailleurs,
ce sous-groupe hUIJique n'existe que pour les sols du groupe typique
alors que fréqueIDI'lent les sols du groupe re;-19.nié, comme on le verra
par la suite, ont un horizon superficiel riche en matière organique et
il semble, à notre avis, qu'un sous-groupe humique serait nécessaire
au niveau de ce groupe.
•...
•
931.4
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Les différences, souvent sensibles, des teneurs en argile entre
les horizons A et B (ce dernier étant évidemment le plus riche) ré-
sultent souvent de processus différents du lessivage et sont fréquem-
ment dus à des reoanienents, et la présence de lits plus grossiers à
faible profondeur ou de concrétions en surfece étant d'aillettrs des
indices de ces remaniements •
Ce groupe comprend tous les sols à profil relativement homo-
gène du point de vue texture, donc nec presentant pas de différences grenu-
lonétriques marquées entre les horizons ~ et B, assez profonds et non
influencés par des teneurs élevées en I1atière organique (supérieures
à 15 %) sur les 20 cms. superficiels.
Squs-groupe Dodal
Un seul profil de ce sous-groupe a été reconnu sur granites
Caraïbes (MAp 15).
De texture argilo-sableuse jusqu'à 2 Ll. 20, à prédoIllnallce
de sable grossier, il est sablo-liLlonmn en profondeur avecl.de nombreux
minéraux non altérés : quartz, oicas, foldspaths. Il est le seul profil
dont l'horizon superficiel contienne mOBls de 5 %de matière organique,
mais bien évoluée.
Le pH est acide et le cooplexe absorbant fortement désaturé
et inférieur à 10 %sur l'enseoblc du profil. La capacité d'écl~e
des horizons B et C est très faible et inférieure à 5 neq. (1,5 meq
à 3 m.) tandis que la SO~le des bases inférieure à 0,5 neq. dans l'ho-
rizon B est de 0,1 Beq dans l'horizon d'altération.
Sous-groupe hydronorphe - MAp 19
L'extansion des sols de ce sous-groupe est généralement réduite
à une bande très peu large localisée au point de raccordement des col-
lines avec les bas-fonds. Ils ont été reconnus dans la zone des [~ani­
tes Caraïbes qui forment le bassin du Haut i~pprouague.
Ce sont des sols à texture sablo-argileuse avec prédoiJinance
de la fraction comprise entre 200 u et 2 ~ (plus de 50 i6 à 2 m.).
On note que le taux de sable fin est constant dans tüut le 0rofil et
voisin de 15 ;& et que les teneurs en li1':on varient peu dans'"le IJrofil.
Le pH est acide et le complexe absorbant très désaturé avec une
somoe des bases inférieure à 0,2 meq.
931.8
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Sous-groupe hU@ique
COEWJe nous l'avons dit plus haut, nous avons snglab~
dans ce sous-groupe tous les sols à horizon superficiel conte-
nant entre 10 et 15 jb de Itiatière organique.
Ces sols présentent généraleBent un horizon Al assez
épais 20 à 30 cn., de couleur brune, caractérisé par une belle
structure gruneleuse à nuciforne.
-
9318.1
9318.2
famille sur schiste
Il If doléritc
PararJ.aca 6 et 7
Ce sont des so13 ~ texture fine, essentielleuent argi-
leuse à ar~~lo-limoneuse en profondeur. Ils sont acides et le
complexe absorbant est très désaturé. Dans les 2 profils cités,
on note des taux de saturation inférieurs à 5 %avec des te-
neurs en ar~ile supérieures à 60 ,;. La capacité d'échange de
ces horizons (non influencés par la TIatière organique) est très
faible et inférieure n 5 neq. CettG tros faible capacité d'é-
change est en liaison étroite avec les tenours élevées en hydro-
xydes de f'er de ces sols, con! le l'indicluc le tableau ci-dessous
,
N!t 62 63 64 72 73 74
Profondeur en cm. 50/ 70 140/160 200/220 50/70 100/120 200/220
.Argile 'Jo 68,5 67 60,5 66,5 63 56
Fer total '/0 17,4 17,6 17,3 13,5 15,9 13,6
- -
T - meq 9,2 3,2 2 4,7 3,6 4,6
-
Via 2,3 4,7 7,5 4 3,9 2,4
La valeur relativement élevée de la capacité d'écl~e
de l'horizon 62 (9,2 meq) est due à la matière organique,
~riole-t-U.
La richesse en matière organique de l'horizon super-
ficiel (0 - 20) confère évidemment à cet horizon une capacité
d'échange élevée :17,9 maq. au profil 6 et Il,3 meq. au pro-
fil 7, la richesse en acides fulviques de cette matière orga-
nique fait que cet horizon est plus acide que les horizons in-
férieurs.
La soome des bases échangeables, au-dessous de 20 cm.
est insignifiante et inférieure à 0,2 meg.
93.2
932q ··
··
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Groupe humifère
?OUs-groupe TIodal.
•
Certains profils développés sur roches riches en miné.
raux ferro-magnésiens, notamment sur l~phibolites, présentent
un horizon superficiel assez é~ais, exceptionnellement riche
en matière organique moyennement évoluée (plus de 15 %sur les
20 premiers centimètres). La capacité d'échange de cet horizon
superficiel est supérieure à 30 meq., mais le taux de satura-
tion reste très faible et inférieur à 10 ~. Le pH est acide et
inférieur d'une unité au moins à celui de l'horizon B. La somme
des bases des horizons non influencés par la matière organique
est inférieure à 0,2 meq.
Comme pour les sols sur schistes .2aramaca nous remar-
quons que, IJB.1gré lC)1JT richesse en éléments fins, ces sols ont
une capacité d' échaœ~~e f[i~lE due au taux élevé des hydroxydes
de fer.
-,- ~-
Horizon 1..2 1.3 5.. 2 5.3 5~4
--
Profondeur 60/80 180/200 60/80 80/170 240/260
A + L.F.% 65 73,5 70,5 59,5 63
--
.-
Fer total % 18,8 25,6 22 23,6 22,1
T. meq 8,5 2,9 6,6 4,7 1,6
.- .
V% 2,4 6,2 2,9 3 8,8
Groupe reIJanié
Si l'on attribue aux remaniements, Jar l'érosion en
particulier, les différences de teneurs en argile des horizons
A et B, la présence de l'horizon C à faible profondeur, et
parfois la présence d'une ligne de concr8ti~ns assez proche de
la surface, les sols du groupe remanié s:Jnt assez largement
représentés dans le bassin de l'Approuague en particulier sur
les formations granitiques et sur les schistes. Il est à noter
cependant que dans la plupart des profils les concrétions sont
beaucoup moins abondantes, sinon m~me absentes, que dans les
sols ferrallitiques de la zone côtière (Bascin de l'Orapu, de la
Comté, Sinnamary) et aussi, semble-t-il, de la région occiden-
tale de la Guyane (Bassin du Haroni). Bien que nous Jnmlquions
d'observations plus nombreuses sur la partie orientale de la
Guyane (Bassin de l'Oyapock, du Camopi), il semble qu'il faille
attribuer cette différence au climat et à la pluviométrie, en
particulier, qui est plus élevée à l'Est de la Quranel aven abaence
de mois écologiquement secs, si l'on s'en tient aux données
•934.1
9341.1
9341.2
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météorologiques. Il en résu:nte que les horizons superficiels
ne subissent pas d'alternances marquées de dessiccation et d' humi-
dification pouvant conduire à la formation de concrétions. Ceci n'est
évidemment qu'une hypothèse.
Sous-groupe modal
Famille sur schistes Bonidoro - Profils 8 et 9
Ces sols possèdent une texture très fine. La fraction
sableuse (SOu - 2 mm.) est inférieure à 10 %. L'horizon de sur-
face et l'horizon B sont argileux, et à partir de l m. enViron,
c'est la fraction limoneuse (2 - SO li. ) qui prédomine.
L'horizon superficiel est moyelli1ement riche en matière
organique bien évoluée mais il est très acide et son pH est in-
férieur d'une unité enViron à celui do l'horizon B.
La capacité d'échange des horizons B et C est faible et
inférieure à la meq. La somme des bases est, également, faible. Elle
est inférieure à 0,5 meq. aU profil 8 et inférieure à 0,2 meq. au
profil 9.
Le taux de saturation des horizons non influencés par la
matière organique est inférieur à la ~ (profil 8) et à 5 %(pro-
fil 9).
Famille sur granites (Profils 13 - 21 - 23 - 24 - 2S)
De très nombreux profils de ces sols ont été observés sur
le Haut Bassin de l'Lpprouague. Ils présentent une texture caracté-
risée par la prédominance de sable grossier_~9nstitué essentielle-
ment de cristaux de quartz anguleux. Le taux de limon est générale-
ment faible en surface et dans l'horizon B et plus élevé en profon-
deur. Les différences de teneurs en argile entre les horizons A et B
sont assez marquées.
L'horizon humifère est générale"12nt peu épais et de l'ordre
de la à lS cms. La teneur en matière o:cganique y est comprise entre
5 et la ft suivant les profils.
Le pH est acide en surface comme en profondeur et la diffé-
rence entre l'horizon de surface et l'horizon inférieur est voisine
d'une uni té.
La capacité d'échange des horizons non humifères est ~é­
rieure à 10 meq. dans l'horizon B et inférieure à S meq. dans les
horizons profonds. La somme des bases est généralement inférieure
à 0,2 meq. et le taux de saturation toujours inférieur à la %.
••
9341.3
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Y.amille sur Amphibolites granitisées (Profils 12 et 16)
Sols caractérisés par leur richesse en hydroxydes
de fer, ils sont de teztuxe fine, argileuse en surface et
dans l'horizon B, et limona-argileux dans les horizons pro-
fonds. lIoyennement pourvus en matière organique, ils sont
très acides en surface (pH = 4) à acides en profondeur
(pH = 5 à 5,5) •
Ils sont très pauvres en bases échangeables
(S < 0,2 meq.), la capacité d'échange est faible à très
faible dans les horizons B et C (T < 5 meq.) et le taux de
saturation inférieur à 5 ~.
x
x X
•III - CONCLUSIONS
Au terme de notre étude sur les sols du Bassin du MARONI (J-M. BRUGIERE -
C•. ~US) et après examen de tous los caractères physiques et surtout chimiques;
IlClUS avions conclu ainsi :
ft De tou.t ce qui précède, neus en avons décluit, au moins provisoirement,
que tous les sols examinés étaient ferrallitiques typiques. Cependant, outre
l'importance des taux de limon dans certains profils, cette idée directrice se
heurte à deux difficultés :
1) - l'épaisseur des profils qui n'est pas considérable; c'est peut-3tre·
le fait d'une érosion continue, bien que légère ;
2) - le problème des sols rajeunis par l'érosion, bien qu'ayant des h.ori-
zons supérieurs très ferrallitisés : aucune place dans la classifi~
cation actuelle ne leur est possible, les sols ferrallitiques raje~
nis par l'érosion étant placés dans les sols faiblement ferra1l1ti-
ques.
A notre avis, pour les cas que nous avons présentés, il faudrait créer
un sous-groupe de sols ferrallitiques typiques rajeunis par l'érosion - Ce n'est
pas la première fois que ce problème se pose.
En ce qui concerne le groupe des sols ferrallitiques lessivés, il est
certain que beaucoup des profils présentés ont des taux d'argile à une certaine
profondeur qui font penser à une accumulation. Mais cette augmentation de la
teneur de particules inférieures à 2 U en plus qu'elle peut avoir des causes
autres que le lessivage, ne nous semble pas ~tre un caractère suffisamment dis-
tinctif pour différencier les sols ferrallitiques au niveau qu groupe. Peut-~tre
devrons nous, lorsque nous Serons plus renseignés, réintroduire cette notion de
sols ferrallitiques lessivés. Il est possible alors que la très grande majorité
de nos sols ferrallitiques entrent dans ce groupe. C'est un problème qlrle nous
comptons étudier dans toutes les directions: éléments fins, fer, etc."
Aussi est-il bien évident que la nouvelle classification qui nous a été
proposée nous donne assez largement satisfaction dans la ~esure où elle donne une
place primordiale aux caractères chiDiques (pH, T-V), qu'elle attache moins d'im-
portance au rapport Si02 / Al203 et qu'elle admette que les différences de te-
neurs en argile entre les horizons A et B ne soient pas dues seule~1ent au les-
sivage (groupes remanié et pénévolué).
..
•
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Comment se présentent, en gros, les sols ferralliti~ues du Bassin de
l'Âpprouague ?
l - Texture
Elle est essentiellement variable dans l'horizon A selon les profils,
tandis ~ue l'horizon B est toujours de texture fine~ argileuse. En effet,
entre 40 et 80 cm ( si l'on tient compte ~ue les prélève~ents ont été effec-
tués généralement entre 40 - 60, 50 - 70 ou 60 - 80) le taux d1argile est
supérieur à 50 %dans 18 profils sur 20. Il dépasse 60 ~ dans 6 profils
(Schistes Paramaca, el; Amphibolites pour la plupart)c La moyenne calculée
est de. 54 %0 Le taux de limon fin est généralement inférieur à 10 %sur les
formations graniti~ues et plus élevé sur Schistes et Amphibolites. En pro-
fondeur, et généralementm~~ de lm.50 - 2m., c'est le taux de limon
(2 - 50 u,) ~ui prédomine sur l'argile surtout sur les formations schisteu-
ses et amphiboliti~ues.
La richesse en limon des horizons profonds ~ui est un des caractères
~u'on retrouve pour l'ensemble des sols ferrallitiques guyanais est due géné-
ralement à la nature pétrographi~ue (Schistes sériciteux, lImphibolites mica-
cées ••• ) et à la facilité d'atteindre, très souvent à moins de 2 m. les ho-
rizons d'altération, les sols guyanais étant profonds mais peu épais.
2 - J2!!
Dans la nouvelle classification; les sols ferralliti~ues fortement
dés.a:ttn-é.El sont définis cornille ayant un pH acide inférieur à 5,5, le pH de Â
étant inférieur à celui de B, C'est précisément le cas des sols ferralliti-
~ues du Bassin de 11 ApPl'oua[s1..10, comme d'ailleurs de la plupart des sols
guyanais. A l'exc8ption du profil lOt tous les profils cités ont un pH acide ~t
inférieur à 5,5., Les horizons B et C ont un pH compris entre 5 et 5,5,
tandis ~ue l'horizon A a généralement sen pH compris entre 4 et 4,5.
Si l'on exclut l'horizon superficiel où la capacité d'échange varie
en fonction de la teneur en matière organique. les horizons B et surtout les
horizons profonds ont une capacité d'échange faible et inférieure à 10 me~.
et sur 77 échantillons prélevés entre 40, et 320 cm, 58 possèdent une capa-
cité d'échange inférieure à 5 neq. La plnpart d'entre eux sont généralement
riches en hydroxydes de t'eru
4 - Somme des bases échangeables
En excluant les horizons superficiels influencés par la matière orga-
ni~ue, on note ~ue , sur 80 échantillons, 72 ont une somme des bases échan-
geables inférieure à 0,2 me~., valeur très frr,Lble évidemment, sinon ::i.hai.g:ni.-.~.-•
.fiante et largement au-dessous de la limi te définie dans la nouvelle olassi-
fication. (1 meq.)
..
•
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5 - Taux de saturation :
Nous l'avons dit au début de ce rapport, si les sols fortement
désaturés sont caractérisés par une valeur de V (taux de saturation)
.< 20 % il n'est pas exagéré de dire que les sol s du
Bassin de l'Approuague, comme d'ailleurs la plus grande }artie des sols
ferrallitiques guyanais sont très fortement désaturés.
Le taux de saturation est en effet inférieur à 10 ~o, même en sur-
face et très souvent inférieur à 5 %•
6 - Matière organique
La plupart des sols du Bassin de l'Approuague sont bien pourvus en
matière organique. C'est la raison pour laquelle il nous a été impossible
dl adopter les normes proposés dans la nouvelle.. classification pour distin-
guer le groupe humifère.; En effet, si 7 %était la limite e.u-dessus de la-
quelle les sols appartiennent au groupe humifère, il Y en aurait 17 sur les
20 profils cités. Aussi avons-nous classé dans le groupe humifère seulement
des profils possèdant plus de 15 ~ de ~tière organique sur les 20 cms.
superficiels. Les sols du Bassin de l'Approuague ont, en moyenne, des te-
neurs en matière organique comprises entre 7 et 12 %.
Sur formations granitiques, l'horizon humifère est moins épais
(lo - 15 cms.) que sur schistes, amphibolites, dolérites ••• (20 à 30 oms.)
Cette matière organique est plus ou moins bien évoluée, et confère
naturelleraent à cet horizon une capacité d'échange nettement plus élevée que
dans les horizons B et C, (supérieure à :JO Iileq. pour les sols du groupe humi-
fère) mais la somme des bases reste faible. Elle est en effet souvent infé-
rieure à 1 meq. et atteint rarement 1,5 oeq.
En conclusion: La nouvelle classification des sols ferrallitiques nous a permîs
de classer plus aisément de nombreux types de sols qui trouvaient difficilement
place dans ltanoiDnne classification. Elle appelle encore cependant, pour nous,
quelques petites réserves:
La présence d'un groupe humifère est-elle absolument nécessaire? et ne
serait-il pas plus simple de classer les sols riches en matière organique dans un
sous-groupe humique qui serait réparti dans les autres groupes et non plus seu:J:.e-
ment dans le groupe typique, puisque, comme nous l'avons vu, de nombreux profils
de sols reraaniés auraient pu être class.Gs au niveau du sous-groupe humique.
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I(E
" .
NAE'
T '1
-PT .'.,~
;PAt "
2,' CARTE'"
13
17
21
25
29
, 33
37
Mg++
K+
Na+
51°2
AI203,'
Fé203
Ti 02
Mn02
Fe203
ca + +
Phosphore asslm. Olsen,
Phostlhore ass.cltrlqOe..'
Perteau feu
Résldù
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganése
Fer libre
Calcium'
Magnésium
Potassium
Sodium
PorosIté en 10-2
enmê
'. pAo.,.
" 'l:'A~),
.• Flirt j
. - " .. ' . -" ~...
'fiD,:
i, ,c;'
'SJ,:;' ". '.
..A~< •.....
.FE,
41 ~j"'>
45 -,.aN" .. ';
9FEL;'\)~
",~,
.. -,'
~ ~ .
61 ~.' .~•..
65 1· :A",+
~ PR·S•. ~
,..,,",
--!.:73~_i!.3 ---'-+--'-.23_+_c::!3~-+_ ...3!-.:..-+_...;3L-_+---,_3~-,-"!~---i!.3_+..,.---.23_+~CA::!:!!lR~TE~....;....
pF 2,5 Ù PF2 "
pF 3 17 ~F3~'.' .i!-:
pF 4,2 21 'PF~ 'i::
Instabilité structurale 25 '15 '.
Perméàblllté 29 pr;fB. ,':
Conductivité L en m-mho/cm33' ,L ."
~:II:a~::S ~~:__ :: •.~~:;~;.,.>
carbonat~s C03-- 45 ' C03"
Bicarbonates HC03 - 9. 1 : Hcq ".,:
Calcium ca ++ 53 "CAS .:~,
Magnésium Mg ++ 7, . MOS. ,?
Potassium K 61KS-' . ,,'~:.~
Sodium Na + 6S NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm &9 ., L'10
73 4 ;1 4 44 4 44 CARTE "
selS solubles,
extrait pâte saturée
en mé
structure et
caractéristiques hydriques
I!léments totaux Itrlacidel
. en 10-2 .
\,
-
r.
{:,
~::
DONNEES COMPLEMENTAIRES
.~
N9 du Sac 1 2l 22 23
Matière organique 1C-2 15.'
C / N 16.'
Somme des bases - !Ile 1.46 .14 016
Taux de Saturation 4.6 1.5 6.4
L~h
Profil caracttSristS par une grande ~cheresae des horitcms profonds.
~'
Il· " •. < .;"./<. -,; t «' h' ~ ..... !. ,,:. • 1. .. '. 1; .! ! , '"c'''!' •• - ,.~t""" \ é'- 'sc' .
- -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUEIf"""'--_.......- ........"""""'...............- .......
sole ferrallitiques PROFIL
:-SOUS.CLASSE fortement désatur~s MAn 'J
'GROUPE
.t;,pique J
.SOUS.GROUPE humique Mission/Dossier:
l,','· f--'--,....-'------j--------------.,__--------------j
Famille sur dolértte Observateur: c. UARIUS
" Série
~-.,-----+----- ------_._----_._"_._--..__.. - ...-_.-.
f,
._--
Date d'observatIon: 4/6/66
'-----------~--------'--
r LOCALISATION
r----'----'-----------'-------------'----------------,..------------,
Lieu: Crique. Angèle
Coordonnées; 4Q lot
52A 25 t
de Latitude N
de Longitude W
m d'Altitude
Oocumentcarto.; Oarte géologiqueU1OO.OOO RmINA
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
'..
t:,·~UMAT
\" . -. Typé: ,F.quatortal humide
", .
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 622 mm
Température moyenne annuelle: 26i
Saison lors de l'observation: grande saison des pluies
Station: Pierrette
Période de référence: 1956 - 1965
1...--,,-.---------------------------------------------1
Pente en %; >
Colline à pentes courtes et. fortes
Mi-pente
Ex.terne et interne rapide
GéomorphologlQue ;
•To~graphiQue :
Drainage:
Erosion:
(SITE
r---'-----'------..,.---'.-------'-----------------------------,f'"
,)'
1:.•.
~..
ï;;'
.i' ,
,.
<-
M~T.eRIAU ORiOINEL
---'--------_._------------,
".'. ,! Nature lithologique, Dolérit&
, Type et degré d'altération: l'eioraJJ.1tique
,'-, :: ,Etilge stratlg~phlque :
.,",. ':Impuretés 9u remaniements:
:VECETATION
1 Aspect physionomique: For3t dense humide l:3empervirente'
Composition f./oristiQue par strate: '
'-----------------~----'------------~-------------'/
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales :
': UTILISATION
" .~_.--,---'-------------------------'------------~---------,
'::;,,: ,MC/des d'utilisation:
~',. Techniques cultorales :
~;;: ' Modelé du champ:
. Densité de plantation:f~c .fi''' . Rendement OlJ aspect végétatif:
tA$PECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
~- '..'
;:, ;'.....""icrorellef :
':'""Ediflcès biologiques: ..
.~. "-
-~ ':Oépôts ou:réSi(fUs.srossierS:
;.,'.. : Affleurements rocheux :
~
1
...
.-
1
C~"d
1
.. .-
l', EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~"r
'.,. -~----------'-----------,--~---------------.,------------'
fi [o...R.S.T. O. M. section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de
11 .' MISStON O.R.S.T.O.M. de
.... ", 0,,-.. . . ' .
DESCRIPTION DU PROFIL
.....- ..........--_........._-~
. GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série,
~Oj.i,:ferrB1l1t1que fortement d'satur' - typique
hmnque ,
sur doUri te;
PROFit
Prêlèvements Profondeur iln cm
Crôl1lJls du ~rofll numéro et nomenclature
du sac des horizon"
..
HAp ».
0-20
KAp '2
50 - 70
HAp 33
150-&70
0 ... 20
•il
90 - 200
Be
bruÎi-jiwne, humifère, fra1a pe1l humide. argileux «taO
.. rares concr4tions~.grumel.. mo;yennek iUle'. 1d.fa dIve- !
loppc§e~ tr1able, poreux ."
.':
jaunek jaune-ocre, trais plIlIl huII1de, bien arg11~a:veo
quelquèl,\ grains de quartz 8IIêUleux, structure pol,~que
fine ,bien d'veloppHp firable. poreux.
Oare-roU4J8, t'rais peu ,hufll1d., œ'gUo-limoneux a~é1.4'bftB
de roahe-amre- alttSr'e, struoture polyMrique moyenne..
fJ;i.,.ble,l poreux
J
FICHE ANALYTIQUE ..;.. r
PROFIL
. IIIA_
':t Horizon 9 , .1 ~.~ ~_C HRZ
&
90'1 90'1 9.31Groupe 15 OR
Sous-groupe 17 9'18 9'18 9»8 50
(Famillel 21 FM
(Sériel. 2S . SR
(RégIon' 29 RO
Numéro du sac 33 '1 '2 " SAC.Profondeur minimale en Cm 37 1.. 50. 150. PMI
Profondeur maximale 41 20.. 700 170. l'MA
Ciranuloiilét;rle 'Refus' 45, 7.5 QOl h' REFen10~2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 5.'0:> . :72..5 44- ARO
Limon fin 2 à 20 jJ 57 120 5.~ 18. LMF
Limon grossier 20 il 50 fJ . &1 '{~o5 '05 9.5 LMG
sabl~·fln 50 il 200 fJ 65 7f0< 50 . 9. SBF
~- , 5ablé grossier 69 '60; ~5 1~4 . sao
'" . 73 1. 1 1 1 '1 1 1 1 . '"'ARTE
Matières organiques carbone 13 6'08' c
en 10-3 Azote 17 38e5 N
"
'.
Acides humiques 21
.
AH
;
Acides humiques bruns 2S AMB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4t.2 5.1 5(16 . l'HE
pH chlorure de potassium' 41 ,.' PHK
~ Cations éChafigeables Calcium Ca ++ 45 ~~15 006 .0' CAE
en l1lé Magnésium Mg++ 49 on .07· .04 MCiE
Potassium K+ 53 030 004- .06 KE
50dlum Na+ 5.7 ..25 00' .0' NAE
capacité d'échange 61' 2l~6 '07 loB T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 '2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 ' . PAC
.eléments totaux (triacide) Perte au feu '21 PRf
en 10-2 Résidu 25 RSD "
Silice SI 02 29 51.
Alumine AI203 33 . AL
"
Fer Fe203 ,37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203· 49 c, FEL
"
~ enmé calcium Ca+ + 53 ' . CA
Magnésium Mg+-+ 57 MC
Potassium K+ 61 K
. Sodium Na+ 65 NA
Structure et Poroslté'en 10~2 69 PRS
, caractéristiques hydriques 73 3 3 5 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,.5 13 PF2
pF3 17 PF3
pF4.2 21 PF4
.. Instabilité struet:urale 25 15
Petméablllté 29 'PMB
Sels solubles. Conduet:lvltéL en m-mhr)/cm " L
extrait pate saturée
.Chlorures Cl- 37 CLen mé
Sulfates 504--:-- . 41 < " S04...
Carbonates C03-- 45
. ,
C03t
Bicarbonates HC03- 49 HCO
'. Calçium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ .57 . , MOS
, P.otasslum K+ 61 K5
50dlum Na+ 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 ta 4 4 4 CARTE
, .
.. '
1
DONNEES COMPLEMENTAIRES
".
"", " .' - '.' ~ ..........
Nil du Sac
'1 '2
"
Mati~re organique lo-~ 11
a/If 1606
Somme des bases - me 1.07 .20 .19
Taux de Saturatioa 5 504 10.6
~-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
,...---- •
CLASSE f::(' 1:!l f.\:;rralli ".;j'1ues PROFIL
SOUS-CLASSE f(II~Sr;;,.,.."t C:6'3aturés (
tIAn r;1---' JGROUPE humifère
1----
SOUS·GROUPE modd Mission/Dossier: A'pprQu!lt:.aue •
f-. ..
Famille sur ql1artzites à Amphibôle Observateur: G~ UARIUS
Série Date d'obser'\ratlon: 5/6/66
'-.
LOCALISATION
[: S~t Grand M!ltbias DocUment.carto. : Carte géologique l/loo ..oooe R.l:XiINA..• Co",don",,, • ~ ~. de Latitude. N, Mission I.G.N. :52Q ;611 de Longitude li Photo aérienne:
m d'Altitude photographie:
~
CUMAT
"1"P' , Equatorial hUUide Station: PierrettePluviométrls moyenne annuelle: 2 622 Im.l Période de référence: 1956 - 1965
Température moyenne annuelle: 269 -
Saison !ors de l'observation: grande sa'!l!ICIQ des pluies
SITE
~.
Céomorphologique : Colline à pente courte. et forte
lopqgraphiClue: 1 ~" .
·li 4 supérieur de colline.
Drainage: ~:ltterne et 1ntem-e rapide
Erosion: Pente en.%: 30"
.
MATERIAU ORIGINEL -
Nature lithologique: Quartzite à Amphibole
Type et degré d'altération: F'3rrallltique
lôtage stratigraphiQue : Précambrien Ancien (ne de-Cayenne) ~
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: For~t dense humide~nte
Composition floristiQue par strate:
•
UTILISATION
. Modes d'utilisation: Jachère. durée. périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief : trous de tatous
Edifices biologiques: -
Dépôts ou résidus grossiers:
.
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC' lES SOLS VOISINS
1 1
[O.Il.S~Y.O.M.
,
Section. de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. Cle Cayenne"
1.' "" MISSION O.R.S.T.O.M. de
."
.- ", ~,
PROFIl.
:.:.;
ja1,me->Qcre jusqu'h 1 lia, ocre ensuite, bnd.s- peu h\llDide"
~g1ieux' hpetit~ ~étions et marbrur;ra aufuses
,rouges, 9~Cture _dclrique moyenne à. fine hien dtS-
v.lQppH~ friable"~ , ,
brun""'8l"ia,humifare, frais peu humidap~O-u'QOneux,
b. pet:lt~econc~t1oU tnclur~eep Eltruc~.l8Use
, .t~ne ~1mid4velopg4e, ft":leble, _poreux" ~. nOmbreuses,
charlJon 'de bois. trsnai.t1t.Jn dif:f\Ule.
A 0 litière 4paisse da t8U111es mortes, tapi' l!é)·acjn8s..
~() -25,
Rol~fer.rnl11tique fortçmerit âésntur6 - hùmifère
mod31 '",', ,
ml-rQuartzites h AmphibOl.
Prélèvements Profondeur en cm
numérQ et nomenclature
, du sac des hOrlzC?ns
. ~. :::,
. ~/
: :,',
(.:
, 'GRQÙPE
,'SÇ>Os.;CROUPE
Famille "
,'Série'
, .,' rou,ge-vif à marb~ ftolac~es, ·limon~euxll sec~ "
.l'1omb:reux morceaux 4. '%'OOhe-œ;re alMr'e.
, ocre -il ocr~Ui'8 .. marbrures diffusée,"1l,~
vi~laO"frai8 ~'humi4ejUequ'a2iL50,f1œei1su1te"
~g:l.leux 'jlHJqu'h2 'm•• -argilo-li,monel:a: -èsuit••'~strue-
:ture ,polylldrique t1rUi', bien d'~eloppée, MQ.blt.',poreux,
r801n~8 jt1Squ'à 2JIl.50.quelques petites cm,..'tions et
n~ulee jéllnee d' altèat10n de roohe-mè"t quelques trèi!
peUta quartzo
:,'.':,::,
~) ,
. ".:
160 - 290
Be-
-'20
C
"
.•.
.~. ,-
'",.' '.
.'."
' ..
,FICHE. ANALYTIQUE }.;
.'
','.-
'.
.'.;
;
.
PROFIL . .';! "" ,.,
1&1 ,2.2 2..3 21.,5 J "
.' ,.MAD li Horizon 9 HRz
.'
13 ;9.32 9.32 9032 ·9032 9.32 '. ,OR ' .Groupe
SOl.ls-groupe 17 9'21 9'21 9'21 9'21 '9'21 .. sa
(Famillel 21
",;' FM ;-. ,~~" .. ' 1 .."", O· l'''':
(Sériel 25 , ' , SR '::~..,
IRégion! 29 ;0 "RO
52
"
.' ,- . ,
NiJm~ro du sac 55 51 53 54 SAC', '.0 ; .:~ ~
111 60. 1500, 2400' ~. ~ PMI'. 'Profondeur minimale en cm 57.,'
Profondeur. maximale 41 20_. ' SP-.. 17(1.,. 2600' 'a)~' PM""~
Granulométrle Refus 45 '
'0' a",5 6.8 105 .4.' " . IIfF',' .en 10-2 Carbonate de calcium 49 . - '. CO(:, ..';~
J20', .,6Q.~ 43(t jlà5 .'28.'" " ';.;' . '~Argile. . 55 ,ARO, :\
Limon fin 212O", 57 230 10. 16..5 ~1.5 ,20. . ; ,'.i,MF.
\ .. ~"f' .
Limon grossier 20;\ 59p 61 5o~ ~. 9r;5. .1).li " .':r.~ .' ;,~c;; . "::,,::
.4~5 > 6.5' 6.5 1'••. .. , .:;Séiblèfln 50 â 200'jl 65 l'.' .. ~...
ail' ,., 160 ~:... .
:,,' - ".
Sable grossier .69 170- .. ".r SBO.···,·"
'.': ~'
,CARn;:75 1 1 . , .1 1 ' ,1 1 1 "
Matières organiques càrbone 13 07.' ,- , c:en 10-5 Azote . 1,7 54.2 N- "
.
Acides humiQues ·21 AH, :',,:!
Acides humiQues bruns 25
..
~HB .....
Acides humiQues gris ' 29 , '. AHG: ~';
Acides fulvlQues ,33
..
Âr::, ...• ~\
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.2 '.:J 5~' .' 50S; s., l'HE •... :!;pH chlorure de potassium . 41 .. P/,!K "",
.06 .,Ob •OP .06
.,
'.
cations. échangeables Calcium Ca ++ 4S .. l~· CAE
en mé 038 .Pl .01 .01 .01 MOE ' " ~'.Magnésium Mg++ 49 ' .
Potassium K+ S3 o~i3 •06 .C4 .0.4 .02 KI;-
Sodium Na+ 57 &70' ,06 .C} 00' .0' .' N:A.E " ;
capacité d'échange 61 35.1· ~.6 4tt7 1.6 1.~ 'T '. :.~
"
Acide phosphoriQue Phosphore total 65 PI · .. :
en10- 3 Phosphore asslm. Truog' 69 . PAT
'2\
.·CARTi:!. ',' ,-, , 73 2' 2 2 :2 :2 2 2·" .
' .....
"Phosphore asslm. Olsen 13 pAO .'
"
.' PAt ' .0"Phosphore ass. citriQue 17
.. ,
pR1: ~>Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 " ..
en 10-2
"
"
'.'
RSO' ",':RésidU 2S
" . -
Silice 5102 ·29 . St ,;:.
Alumine AI203 33 '. AL · -.'
Fer Fe203 37 .. ~.,.. ,-,
Titane TI 0;2' . 41 n··;
Manganèse MnOi 4S '. MN . ,
Fer libre Fe203 49 7:09 s.a ltl.6 12D2 :m 'l=ÉL
(.... enmé Calcium ca ++ 53 CA .' o'
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
"
. Sodium Na+ 65 l'l~
structure et Porosité en 10-2 69 PfiS
caractéristiques hydriques 73 3 3 . li 3 3 3 5 3 CARTE'
pF2.5 13 Pf2 .
"
pF 3 17 " .. pF! .....
pF4,2 21 PN
....~
Instabilité structurale
o.
25 15
i9 PMa;·
..
Permeablllté jSels solubles. Conductivité L en m-mho/cm ,- .f·;33 j' ..
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 " Cl "en mé
Sulfates 504-- 4.1 , , .,. S04
Carbonates C03~- 45 CO! '.
',',
" ..
, "
..Bicarbonates HC03-· 49 '. HCO
'-
CalCium Ca++ 53 . , CAS. · ~c
'.-. '
o' .j
Magnésium Mg++ 57 ,-~~,
Potassium K.+ 61 KS .-,
Sodium Na+ 65 ,. .····NAS, .,'
extrait un dixième Condl!ctlvlté L.1110 enm:mhQ/cm 69 L1D :{
4
,
.CAm ;,.:..73 Il'... 4, 4 4 4 4 4
,
,"
',. o, ".~.." .'~ ,.:.~. "".' .~..;,.. ,.:i~~· . ·c"',.' " .
DONNEES COMPLEMENTAIRES
-- -
,/
Nl:l dou Sac 5.i. 52 53 5,~ 55
Matiàr'E! organique 10-2 1 15.1
C / N 16.1
Somme des basetl
- me 1.00 .19 .14 ..14 ..12
Tflux de naturaticn ;.1 2..9 l. ~~ ..8 8.
Far t(:t~l 1e.4 22. 2;.6 22.1 2302
• "OOh. ", ..
6COSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CU~~+_ScJ:ls fenaJ.l1tj.quoo .........PR.....O......F.....I-L-=--"""""""---.
SOUSoCLASSi- fortementdl§saturis
GR~JUP[- j ~~~~~~ -c --------,----------,----,---------'----------1
-------r---- ~------'-II
SOUS·GROUPE 1 humique Mission/Dossier: Approusgue
------- ---1-------- ----.
famille 1 sur schistes Paramaoa Observateur: C~ l{ARIUS
:_.~-S~é_r-!€__--r---------.-------:---.----------------1 L.-D_a_t<J_d_'_Ob_s_srv_a_t_lo_n_:---'--5/_6_1_66 --'
lOCAliSATION
1--
1
Document carto.: Carte géologique J/iOO~OOo;-REGINA
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
CLIMAT
--------_._--------------------'------.,........--------------,
2 622 mm
261
grande saison des plùies
Station: P1errette
Période. de référence: 1956 - 1965
SITE
Géomornhologi.,ut' .
Top0!ilraphiQUe .
Drainage:
Erosion:
Colline
mi-pente longue et modl§rée
externe et interne rapides
Pente en %: 12 ~
MATERIAU ORIGiNEL
r:~-::-~r-:fl-;e-:r-,~-:-:~:~atiQn ~~~~~-t-:::~- -.---~~J'Et<lge stratigraphlQue : Prl§cambrien supérieurImpuretés ou remaniem(;n'"s _~----------c-----:---------------.----------
VEGETATION
l,,~'" ph";,,,",,,,,, ";a,,ud"".,e "'''.ld-e-eem-pe--~8Dt.-----~------
Compositic," floristique fJ~r ~U;)te :
• L -----,'-----'
UTiliSATION
Modes d'utill5ation :
Techniques cultur:lles ;
Modelé du champ:
Densité de !Jlantatlon :
Rendement (lU aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSIOI\J ET RELATION AVEC LES SOLS VOISII\lS
l'-------'--~ I
10.. R"U .. 0 .. MI., SectioI1_d_e_p_e_~ d_O_IO_g_le-------'....:..::C=EN=T=R~E _O=-.=R.c:..=.S.:-:...To=O._-M.:..c..:.o-.d-=-8=--_a.-me -'---_--'~ MISSION O.R.S.T.O.M. de
....
'. ,'.
" .. - .- .. '
oc:r;8 à trééee ~brique et rarssconcrétions~,frais
peu humide, bi...g11eux, struoture polYédriq~e fine
bien dévelop~.f'friable, poreux
fâcEe rougo-vit' ft fines marbrures et ccmcrétionsbrique
peuindur4H, t:ra1$ peu hUiBidev b1enargileuxg ferme~
porsux4
'brun...griS,- jusqu 'h 15. bdce ensuit.,~ traia})8uhum1da,
'&rstieux àpet1t.. CID01'6t1one indurées ro~brique. '
" 'Btru()t~ grumeleuse f~ bien développée, friable, porewtp:
DOJ!lbreu.ses'ra~' '
,,-,,ocre .l"OUIfs-Vif, ~. argileux, à trèè petites concrétions
et; pet! 'bJ' quarte,' eUucturepolyMrique moYSnnf) à· f1ne~
tl"~S fermeo
, .
. .,' jaune-ocre p trà.$~. l1mono-argileuxp a'V'ec 'nombreux
.: 1:-; ". . .... ..
- très pet1ta quarim;etructure massive, tr~èfermep compact..
35 -120','
B 1 .Ba'
ua -110
Bt'
.. ,".:.'
,(}o- :-'» .
'MAp61 Al
'.0-20
.. ."~.
,'HAp' 62 "
50 - 70 ..
. '.')
,1;10- 230
, ,MAp64 B,- '.200 ... 220
Prélèvements .Profondeur en cm .
numéro et nomenclature .
du sac " des horizons
MAp65 2'O~'2O
300 ""20 B 0
'MAp,,6'
, ,140 - 1
. ',,,
.. '.
',1.•
DESCRIPTION DU PROFIL
,..;........~--,;-....;...--~--..:..---..,.-----'-~..;-'-"~'.....;'-'~.'---:-'--:---'---, ..- ......-----........--1lIIIII
...~~11tiq~~)'orte1tWnt'dtSsaturé , -tnd4,ue PROFIL,
sur schistes Parauca "
r-
.,
1
····PICHE .ANALYTIQUE
, ~'!
PROFIL
" MAtl 6 :Horizon. 9 1.1 2.2 2.2 ~ 2_' HRZ
croupe 15 9~'1 9.». 9,,.31 9oD. j 9.». GR
Sous-groupe 17 ',9'18 9:ne 9318 9)18 9»B SO
(Famlllèl ' 21 "'-' , . FM
.' ,.(Sériel 25 SR
.(Réglonl 29 RO
" Nutnérodu sac 33 61· 62 6:; 64 6' SAC
" Profondeur minimale en cm' 'H lô 50. 1400 200~ ~. P~I
~ Profondeur max~niàl$ 41 20~ 70. 1600 220l:I- 310. PMA:
.. Oranùlométrle Refus 4S " ~ol 15.2 1101 loS .01 REF
61\10':"':2 Carbonate de calcium 49 ", COC
;' ;~1 66.$ 671. 60ltS 3~ AROArgile 53
. ,
'~.; . . . '. e~· 4~S El"
1
l'. ' :5GoLimon fin 2 à 201' $7 tMF
Limon grossier 20àSO fi 61 ,•..... 2.S ~!D5 355 1. lMC
Sable fin 50 "'20ci.., :7~ 6., 505 60 9. ..:: 6.5 ..
'1
SaF
5ablegrossler e9 :1'" 1.0. g, 10", 12.5 . SBO
...
'73
'.
.' . CARTE; .1 1 ., 1 :. ·1 1 1 1 1
68111 ". Matières OrglllnlquéS Carbone .15 C·
en 10";3· A%Qte '11 40.9,' j N.
ACIdes humiques 21 . AH
. ,
Addes hun)lqueS bruns 2S AHB
·Acides humtQueS' gils .2~ AHG
· Acldes.fulvlques 33 AF
,..
.1/2,5
.
Acidité . . pHéau '. 57 PHE
ptt chloru're de potassium, 41 :
..
PHK.
Cations échangeables .Calcium Ca++ 45 •J.5 ' . ",o.~ 806 •. .os .06 . CAE
en mé
.Magnésium IVIg·-t+ 49 ~" ,Oa ~O2 001 ",01 MOE" S! .27 ..06 ..04 "002' .04'Potassium K.+ . KE
'Sodlùm Na+ 57 040" .07 •Ol' 006 . ..06 NAE
17l!>9 9.2 . '02 20 1.1." capaçlté d'échange 61 T
:
ACide phosphorique .PhosphOre total 65 PT
en10~5 Phosp.hore asslm. Truog 69 " PAT '.
'. 75 ' 2, 1 2 2 :2 2 2 2 CARTE
.' .
.'Phosphore as5lm. Olsen . 13 .. .,.PAO
".,
Phosphore ass. cltrlqué ..
..
,
. 17 " " 'PAC'
.. "
"Eléments. tcmtuxltrtacldeJ '. Perte au feu 21 . , PRT'
:
en 10-:2 Résidu 25 RSD
.Silice
.
51 °2" 29 SI
~'.' . Alumine AI203 33 Al
Fer F1l203 57 FE,
, Titane T!02 '41. .. TI
ManganèSe · Mn 02 45 MN
Fer libre Fe" 03 .49 6",2 7.7 &. 8.2 741 FEL· .
, 'a enmé calclùm. ca++ 55' . . CA
t
· MagnéSium · Mg++ 57 . MO
'.
Po~sslum K+ 61 K
1
· Sodium 65 NA. Na+
'., Struetuni et . Porosité en 10...2 69 PRS
j:aractértStIQues hydrtques n 3 as ·3 3 5 3 3· 3 CARTE
- ..
pF2,S - 13 PF2 ..
.. pF:3 17 Pf3
PF4.2· 21 " PF4,
l~tablJlté structurale 2S " ., .. ./S
.
~. Perméabilité 29 PMB
Sels SOIL\bles. conductivité Len m·mho/tm 33, '.' , ' i.
extrait pitesllturée .. ,{"," Chlorures '31:
.'.
.:
. enmé· CI- Clj:,
...
. SUlfates . 504-- 111 $i)4
carbonates . · G03-:- .4S .. ,,", CO!
~. .
Bicarbonates' HCOS-
..
49 KeO
."
i· Calclùm Ca+ + 5~ . ,.. CAS.
Maghéslum Mg++
.,
5'1 ,. . ,. MOS
.'
Potassium ,!<,f- 61 1(5
SOdium " Na+ 65 NAS
- .
Conductivité l 1/10 en m-nih()/Cm 69 "extrait un d1xlêl'l!~ . L10
.75 1& 4
"
4- 4 4 4 4 CARTE
j'f..
,
-. ,..,.... .:, .\.,
- .. .',
, ..
..
DONNEES COMPLEMENTAIRES
Ni du Su . il 62 6) 64 65
Matière ora-n1que 10•.2 U.I
.
cIl .1607
So:ame des bases - me 1'- o2l .15 015 .15
Taux de Saturation 6.4 2.3 4.7 705 21>1
Pertotal - F82O,% 12.5 17.. 4 170 6 17.. 3 13.2
\ .
f, 'd .
•. '... Kr.... '. ," • . ',f ' •... , "
DOSSIER DE, CARACTERISATION PEDOlOGIQUE.
~A.sSiE 1 Sola ferra111 tiques
~US:ClAS5El~~r;':;;:nt ~.atur~.
GROUPE : typique
---
SOUS.GfWUPE humqul3' .
'--'-'-~"'-
.Famille ..! sur schistes Paramaoa '
1 .
----,-_.-.-----_.-
Sérif: ,1 . .
PROFIL
UAn ..,
-,
Mission/Dossier: Appr'OUague
Observateur: c. rwuus
Date d'observation;. 7/6/66
UJCAUSA110N
._-----
Lieu: Saut !aCOJlD8t
Coordonnees, 42
522 35 t
de latitude . li
de Longitude W'
m d'Altitude'
Document carto. :
Mission I.G.N. :.
. Photo aérienne:
Photographie:
CLIMAT
Tvpe: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 622 mm
Température moyenné annuelle: . 26 1}
Saison lors de l'observation: grande Saison des pluies
SITE
Station: Pierrètte
~ . '
Période de référence ,1956 ~ 1965
,,'
l'e .
f GaomerphologiQue :
l 'fopographIQuE:
l'orainage .Erosion:
'---
Coll1De lpentestortes et co~es
Mi-pante
uterne et 1Dterne'rapide \
, .' Pente en %:
MATERIAU ORiGINEL
f·------·-----·.· ----
. • Nature IIthoiogique. . Sêhistes ParaIiUlca
Wpe et. degré d'altération; Farrallitiqua
Etage straîlgraphlque : '. Précambrien Jnfér:l:eur' '
Impuretés ou remaniement!> :
VEGETATiON
._------- .'-'-----~'---------,------'---'-'------------'-----'-------------,
Aspec;t physionomique: tozoat dense humida .seuapervirente
Composltionfloristique par strate: '
, ..
UTiliSATION
~ 1 Mode-s-d-'u-tj-IIS-a-tl-on-:-------~-'-------'---Ja-C-h-èr-e.-d-u-rê-e. Périodicité:
Technltltles culturales: ,Successionsculturales:
~ Modelé du champ;. Densité.de plani:ation : .R<end!'lmentou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
Microrelief:
':dirices blolggiQues :
DéPôts {lU résidus grossiers:
1Affl~ents._ro_c...:...h_eu_x_·:_, , ~ _
f:XTEr\lS!O!\~ ET RELArIO~J AVEC lES SOLS VO!5ï1\1S'
\ '_: • '~ ~ _"_. '-. , ~~ ~_~ •• ~ __ .....__ r .- " __ , •__ • ~_._ -_.
".
FICHE. ANALYTIQUE
1. '
Granulométrie
. en,10-2 .'
Matières Ol'9anltlues
, en10-5 ', '.
AclCfépho,phorique
'en10"';S '
'. "
Acidité
, .,
carbone
"Azote .
.AcIdes humlQuêS' .
Acides humiques bruns
. ,,"' '.
,AcIdes humlquesQrls
Acides furv!Ques
"pH eau 1/2.5" ' '
,pH chlorured~llotassium
CàtlonSéchang~a~lll$, ,,Calcium ca ++
en mé.. 'Magné~l~m Mg ++
Potassium ' K+ '
,Sodium ,Na +
<;ap,aeité d'êclic!nge' "
,Pho$phore total .
Phosphore ~sslm. TruCl9 "
5102
AI203
. Fe203 '
Ti 02
Mn 02
" .Fe2 Q3
ca++
Mg++
K+
, -':.
Phospl;lore asslm. Olsen
, Phosphore ass: Citrique
Eléments totaux' (triacide) Perte au feu'
en 10..2 RéslclÙ
Silice
AluminE!
Fer
. Titane
Manganè$e' ,
f!er libre
calcIum'
,Magnésium'
. 'Potassium
, "
• SOdIum Na.+
,", . PO~s,tté,e,'n 10-2
,',' " structUre et ,.
,earaetérlStlque!i hydriques
.--:"
';" ..,' -: ".
, selss~l~bj\!s.·' ,
extraIt pitte saturée c '
el1",é ""
. " ,,'
. PF2.Ç 15PF2
'.'; .....
pF3 7," PF3'
, pr4.2· " ", 21 ' . f " . ,', ., .PF4
I~tàblllté struCtu~te~ . ~S . ", fS
Perméabilité.29 ' , PMB
CondlictlVi1;éL en m,mho/èm35 l
\ ~. '. .' . ',"
Chlorûre's CI-~' .. " CL
·SÜlfa~~ ..'~ 504-- ~1 ', .. ,' 104"'.
Carbonates C03"'- 45 co!
Bicarbonates HeO! - 49 HC;O
Càlclum ' ca + t ' 53 CAS
Magnésium Mg ++ 57 MC~
Potassium K+ 61 KS
Sodlùm Na + 65 ' 'NAS .
extrait un dixième Conductivité 11/10 en m·mho/cm 69 l1fi
_7~3~--:4~--I__!:I.-4---Jl-.-:!4 ~ ~. .....!._" ._....!._~._,'i_'-J-zC=AIRT,.,E::.,._
t
-PROFIL
DESCRIPTION, DU PROFIL
.....----------forr~litique fo~tement désatur4 tlPique
hWJÙ.que
sur schiste' Parama0'8
. GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm .
Croquis rJuprofll numéro e.tnorrienc.lature
du sac des horizons
HAp 71
0-20
o - 20 gria-brun j'Wlqutb 10 omo,' brun-~eneu1te, frais peu
A,l ' huudde argilo-sableux hnombreusu oonorc§t1onsg structure
grumeleUfl6 qenne à t'ina p frtahlê, l'CYreuT., l"!;~oinAS assez
.nombreuses
HAp 72
50 - 70
20 - go
B 2
jaune iL jaune-oore, t'rais peu hura1de,bien argileux avec
trhs rares petites concrétions pa~, petits quartz ~t
taches ro~"b1"1que'indurées, structure polycMrique moyenne.
~ fine, friable,· poreux, racines.
90 - 200
B ,
ocre rougo...vit, sec t à taches ro~que.peu.durcies
mais plusnomb1'Wl:les et· l'lus gr~ arBileux avec débris
de roohe-màret~'B s04or~~ tacilement~ structure
.pàJ,.yédrique lIIOYfmne, t'eme, poreux. A 180 1 quelques gros
quartz et aoncrft1ons violaoées, et ~e f1nes'paillettes
de lO1oB
MAp 74
20 Be200-2 .
.MAp75
JOO-'20
roUJ8, sec,. -cu.9-limoneuxp ~tructure mass1vs, compaat,
dm:'" A 290, ~B tachas jaunes
I~
DONNEES COMPLEMENTAIRES
Nil du Sac 71 72 7., 74 75
Hatière'oraanique 0-2 9..1l'
C / N 13.7
Somme des bases - me 1.47 .19 014 .11 _,11
Taux de Saturation lJ.. 4. 3.9 2.4 21)6
"
Fer total - Fe20., '~ 10.9 U.5 15..9 U.' 14..6
51°2 / A12°.,
Siol R2°.,
" DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOlOGIQUE
"
ClASS~ Sels ferrallitiqul}S ~' PROFIL
' r----------r-
SOUS-CLASSE fortement ddsatur6s MAn 81---'__' _-c- __f-------
GROUPE remanid ~::4 .
--
SOUS-GROUPE mcd91. Mission/Dossier: Appeouague
--------
1------ ..-
Famille sur.àchistea Bonidoro Observateur: Co MlIRIUS
j
Série humique Date (j'obsE!rvatlo,n ; 7/6/66
LOCAliSATION
Lieu: Saut Tac;onnet Document carto.: ('!a.~ G'éolofrUtue 1/10000009 ROURA ,-- ..
Coordoilntèes ; 49 de Latitude N Mission I.G.N. :
,- 529 25 Wde longitude Photo aérienne:
m d'Altitude cil Photographie:
.
CliMAT
"--,
Tvpe :' Bquatoriol humide ,Station: Pierrette
.. ' Pluviométrie moyenne annuelle; 2 622 mm Période de référence ; 1956 - 1965-
Température moyenne annuelle: 2611 ,
Saison lors de "observation: grande saison ,des pluies
"
'SITE
-
Géomorphologlque : Colli.'les à peptes moyellllCS et fortes
Topographique: Mi~pente
Drainage: externe et interne rapide
20 "Erosion: Pente en %; /" ,...._- .
--
MATERiAU ORiGiNEL .
Nature lithologiQue: Sohiste Bonido~o
Tvpe et degré d'altération: Fex-ralUtique
-
Etage stratigraphlQue : Précambrien, moyen
1 Impuretés ou remaniemen~s :
VEGETATiON,
Aspect physionomique: for3t dense humidesèmperVirente ">'-
Composition floristique par stral:e :
.'
, ,'",
.
UTILISATION
. Modes d'utilisation: Jachère. durée. périodicité:
Teetmitj!les culturales: Successions culturales: -
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement QU aspect végétatif:
'--- ',' ~
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biOlogiques:
DépôtS (lU résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSiON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
;
0 .. NOl 5g TG 0., M" Section de Pédologie 1 CENT~E O,R.S.T.O.M.de Cayenne
1MISSION a.R.S.T.O.M. de
rélëvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac dEls·horlzollS
MA•. '"-l
lit,i~re c§!aiese de feuillesrnortes. tapir::! di! racinea
rouge à~s jaunesa limoneux, s~ric1t8_;, encore
frais, ., frd.able, porsuxo '
ocre-jaunc, f:ra:I.t. peu humidepc.rgileux, structure poly~ri
!l'le moyen..'I1' ~ fine, iri.allle, IJOreux~ racines..
ocre-rouge. fre1s peu humide, argila-limoneux" struoture
:p01y~d.r1q,1JI,IJ..une, friable, poreux
00", en" frais, limono-argileux avec d'bris de quartz
:.~ 160em"cpdques ooncrétions rouges, marbrures diffuses
" .
jaunes et~8 h 180 0111. de.venant nettes h200 cm.
structurema1 4t4tiJ11e.-
..• ! .
'b1"lJnoooroil4't. l1uu4f~re, tra:18 peu humide, argilq-limonèUX
. avec .trttarmree concrétions, atructure 'grumeleuse moyenne
", ~ .fine b1end.évelop~e, friable, poreux" raoines nOmbreuses
,aotivit.......eint8nse.
DESCRIPTION DU PROFIL
....----_.............................---.
PROFIL
10.·60
B'2 '
130 -a2Q'
8 0
230 .... ',20,'
a
fen-allitiquo fortement dl3saturi - .remaniES ..lnOdal' . . . .
sur .S'chiste Boatd.oro
MAp.82
40-60
MAp 84
JDO-JP'(~' ..
'XAp 81
,0 -15
. MAp8'
180 -2
"':.
". '.f"·
':c:rOCfUIIl' duprOfIl .
"\" ' . ',.
,GROUPE",
'. :SOUS.GROUPE
.... "'Famille
Série
-'. i
'" '."" ,!'
.--
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL -
MAn 8 Horizon 9 1.1 2.2' 2.15 , ~o HHZ
Groupe 15 9o~ 9.34 9034 9.34- GR
Sous-groulla 17 9341 9'41 9~l' 9'41 SG
(Famille) 21 .~~ , " FM
"
.ISérlel 25 .' SR
.;......,
,
(RégIon) 29 RG
Numéro du sac 53 81' 82 8' 84 SAC;:
Profondeur minimale en cm 57 1. 40. ilaœ. [3000- PMI" '0
Profondeur maximale 41 15~ 60. 2000 ~20. PMA
Granulométrie Refus 45 405 .5 1.6 .. 5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium' 49 CDC
53 44. 51~ 40. 19", . ' ARGArgile
limon fin 2;\20., 57 21. 23. ". ". lMFLimon grossier 20àSOIJ 61 16. i7~ 19.5 42. lMC ..
Sable fin 50 à 200 IJ 65 1.5,' 2~ '.5 4. SBF
4.5 "Sable grossier 69 1.5 205 1.5 SSG
• CARTE73 1 1 1 1 1 1 1 1
Matières organiques carbone 13 59.4 C
en 10-3 Azote 1.7 41~' N. ,
~
Acides humiques 21 AH
}"
Acides humIques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AMO
Adde! fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 l'HE
"
pH chlorure de potassium 41 PWK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 ..15 ..06 .04 .06 ," CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .Xl .09 ' .02 .05 MOE
Potassium K+ 53 .23 .08 .:04 .OB IŒ
Sodium Na+ 57 .~ 042 ,.06 .11 NAE
Capacité d'échange 61 11a9 5.1' 7.' 4..7 T
" Acide phosphoriqUe Phosphore total 65 PT
en10~S Phosphore assim. Truog 69 PAT
,
2 2 2 CARTE73 :2 :2 2 :2 :2
Phosphore assim. Olsen 13: PAO'f.-
phosphore ass. citrique 17' PAC
, Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PR1'
en 10..2 Résidu 25, RSD
"
Silice 51
°2 2S1
. Si
- Alumine AI203 33, • AL
Fer Fe203 3" FE
Titane TI 02 41
, n
..
Manganèse 45, ~ NINMn 02
"
Ferl/bre Fe203 49 FEL
• enmé Calcium ca++ 53, CA
MllgnéSlum Mg++ 57 . MC
Poté\Sslum 1<+ 61 K
·
'SPdlum Na+ ,65 NA
Structure et porosfté en 10-2 '69 PRS
caracté':!&tlquell hydriques 73 5 3 3 3 3 3 :s 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2' '
pF 3 17 'PfS
pF4,2 21 p'F4
"
Instabilité structurale 2S IS
Pemiéablllté ' 29 PMB
,;', Sels' solubles. Cèuiduet;lvlté L en m-mho/cm"
"
l"',, " L'
extrait pite saturée Chlorures CI- 37
"
,,' Clen mé "
Sulfates s04 -'- 4,1 , ' ' 'S04,
, Carbonates C037'"- 45 C03
.':
..' BIcarbonates HCQ3,- 49 HCQ
calcium, ca++ .55 ' , CAS
Magnésium Mg'++' " , " MeS, ", 57
potasslulTl, K+ 61
"'
' ,
\CS
" " S9dlum ' ,,' ,Na +
,"
.-: . ;
" 65
, ,
:"NAS
"
exti'aIt un dl.lllmé
. ,,-.'- ,- :' ' ..
..
"
"
.Conductlvlté L:1j10, en m.niM/cm 69 ..
'4:;/ '.. , " " ",\.10' ',"
"
", ,
'." " " 7~ 4 ,4 ".. i4 4; 4 CAm'e "
,""
" 4 ' , 4
"
" ",'
, ,
"
' ..
"
,'" "',
,
-;o.
'. '; .'
..
" '.: ',' <,'/., ':, .. ~. ';1 '!; ~ ,::
"
".;: ..
-.'".,' "
.(
..
..
"
: " ..
~ .'
. , ,'-' " , ' '" ,
,".-
;,.
..
L...' , ,'.\... ,
..
' , . , ... ' ", "
..
-.';:
"
~.,' . -~~ ' .. t"~ f ._ .,.... ,:: _.--.:...........
- -- --- ----.- --.- .-- .-~-- -- ... _---.- -- -- ..'------ - .._-~----_ .._-_ .._----_.--------_._---------~---------------.. _--- -- _.------~---_.-- -- --------~----
&
N2 du Sac
Maiière organi~ue 10-2
So~e des bases ~ me
Taux de Saturation
;:'1
,
82
10.'
14.4
.98 .65
8 .. 2, 12..7
83
.16
T
•
--'~----------- ."'" .. ~'--,.'--- ... _.............- ------+-----10
,', ~... ..~ .... ', ~ ~ . .;. . ~. . :..... ~;
Date d'observation: 11""
Mission/Dossier:~
Observateur: C. m:ms
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCtQ'UE
r----"""""'''''''''''''-.,'''''''''''---...
PROFIL,CLASSE .Sols fe~tiquesl' .
'~------._. -----
".SbUS-ClASSE fortement d'saturés
---
GROUPE ~.sH
, ,SOUS-GROUPE' modal
Famille sur schietesBonidoro
Série
~4
.LOCALISATION
. ,Lieu: ,'Pierrette
Coordonnées: 4il
522 35&
de Latitude N
de Longitude W
m d'Altitude
DOcument carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
Carte géologique Ul00.000 REGINA
.. l,.----'~---------~ ____,_------------------,---_---..----J
"CL.IIVIAT'
"'i
Station: P1érrette
Période de référence: 1956 - 19652 622 mm
26e
grande saison des pluies
• ,.; Type: Iquatorial humide
';/ . Pluviométrie moyenne annuelle:
,Température moyenne annuelle:
Saison lors dé J'observation:
Pente en %:
,: SITE
:!,' r-----------____,_--------------------------
", GéOmorphologlque: Colline à pentes courte::! et fortes
.Topographique : ~, supérieur de pente
Drainage : e~eme et 1ntei'l1erapides
Erosion: '
MATERIAU ORIGlI\lEL
Nature lithologique: Schistes Bonidoro
"Type et degré d'altération: Ferrallltique
Étage stratigr,1phIQUe: PrécambrienMoyen
, ,: ,Impuretés ou remaniements:
Asp~ physionomique: .'ro~tdense humide o;empervirente
CèlmllOsltion f10rlstlQue par strate:
•
l
t
. UTILISATION
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenne
MISSION O.R.S.T.O.M; de
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
" ,
Mlcrorelief : :
: .'. ,EdificesbJologiQues:
DéjJOtsou résidus grossiers;
Affleurements'rocheux:
,o. It. S.T. O. M. Section de Pédologie
. , . .
'ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~ Modes d'utilisation:
'\ Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantatiDn :
Rendement ou aspect végétatif:
eXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
J~..--'---------'--~~__I
.PROFIL
.DESCRIPTION DU PROFIL
......-....._--------.
.t'erralUtique tol"tement désaturé -~
~. . .
sur schistesBon1401o .
.. ·GROlJPE
SOUS.GROUPE .
Famin~
····.Série
Prélé~mènts Profondeur en cm . .
(:roCiufstluprofll . numéro· et nomenclàture .
du liat des horizons . '. ,.,
·91
6 -10
0-.10 .
Al!' .
srta-lJelge, frais. peU lmm1de ~giieuxp structuregrUmelet1$e
fine, friable, porevXil'801nea
92
50-70
.·.·.·.101'8 à. o~n-:r:ouge •..tra1e peu. humide, arpleux· aveC: nombreux
.. tria ~tits quart. et marbrures jauneeet roup8~quelques
.. oonQ~êt1ons peu~.-struoturepolyédrique moyenne
k tino;friable,~•.
;..• '
,
t
,.
...
93
156-17Q'
. 90 - WO·
Be
. . . .
. après une transiti.cm41ttusejuaqu'k 1,0 environ~ ocre et
: argUo-limoneux'onpe8s8 h Un horizon jaune~doré liuIoneux
.. · tx'be sérici,tt'tux l&&ee.marbrures roses otblqnchea•
.. ·.StructUJ"e' pol~··é1r.i.qW'mDyerine l:>ian dévalop~e,. friâble, pc.;,"
por~ux.
94
2:»-250
'hortzon d'altératicm ae roch~rerouge Ue de vin à '.
bario1ures blanohep,roses, rouge-brique etbrlm8S, limo-
. .
.neux, kaolineux,· etrueture polyédl:ique moyonne, ·friable~
encore des ra.cinea.. ',.
260 - 320
c
: .. Gltératicmde ~obQoooi~àre,· jaune li marbrures rouge-brique,
· 11moneux , Béric1t....
-
-FICHE ANALYTIQUE
.-
..
PROFit
JUn. Cl Horizon 9 lA1 262 2.1) '3.. , '.].. l'lIU
Groupe 15 9,,~ . 9..'4 9.6~ 9.~ , 9.~ G~
..Sous-groupe 17 9:54) 9)41 9J41. 9,.3' 9)4.' . " -. "~ .. T, sa
.'. ·.IFammel .. ;
',.
21 ....... FM
(Série) . .' ... .25 , SR
. '. \ .
.(Réglo") 29 ' . Re .'
·Numéro du sac 33 91 92 9' .~ 95 SAC
Profondeur mlrihnale en cm .' 37 10. ~o l~O. 230<- ~. PMI
ProfOndeur maximale 41 10. 70. 17(1. 250. 320. PMA
GranulOmétrie Refus 45 4.0.8 7~~ .01 .01 .01 RI;:F
. e"10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 ,-.. 59-.' 16.5 250.5 310 .. ARC
Limon fin 2 à20 IJ ,57 14., 1'9.. 5 50. "7~ .. 36- .. 'LMF
., 10. 7. 19..5 26.5 21•' liman.grossier 20a 50jJ 61 LMG
Sable fin 50 a 200 Il es ····50 4.5· 9~5 6.5 5.; SBF
,. '.
sable grossier 69 . 10'.', Sai 2~ iD 20 -,,\ ' . SBO, ..
~. .. .' 173 1 1 1 1 1 '1 . ' 1 CARn,.
Matières organiques ~.a
.
'.
catbone ·13 C
~n 10-3 Azote 1.7 ':L.S: N
. . ,.
Acides humiques 21 .. ,AH
-- Acides humiques ~runs 2S ' AHB,.
.-
"
Acides humiques gris 29 AHO.
~: Acides fuliilque~ 33 AI'
; Acidité .·pH eaù 1/2,5 37 '. .. PliE
·pHcnt,or.ure de Pot;;lsslum ' 41 PHK
".
Cations échangeables CalcJWn . ca + i- 45 ' .lU5 .06 .04 ..06 .04" CAE
en mé
t.:,.. .•
.02'. Magnésium Mg++ 49 .35 .01 .02 .02 MOÊ.
Potassium K+ 53 .26 .•03 ~O3 ()"') .02 KE.. <-
YI .05 ..06 ~O, ,0':
,
.SodlUin . Na+ 57 l!- NA!.
'. Capacité d'écliange 6.1 5..5 4.5 '.8 664 5_& r
Acide·phosphorique .Phosphore total 65 .. PT
'en10- 3 Phosphore assim. TruoQ 69 ',. (.:' 'PAT. ,
, 73 2 ,2 2 2 2· a 2 2 CARTE'
,
Phosphore assim. olsen 13 PAO
(i. Phosphore ass. citrique 17 .. PAC
.Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 .' PRT
en 10~2 RésidU' 25 RSD~. ;
5102
1··· . ..~: Silice 29 ...... .. SI
· Alumine AI203 33 .". .AL..
Fer Fe203 37 .. ' .' FE"
'.'
Titane T102 41 TI
"
Manganèse' Mn 02 45 MN. . ,
Fer libre 1=è2 0 3 49 6.5 7..6 6.' 9~6 .. 6.2 '., FE!. .
!
.. enmé · .Calclum ca++ .53 CA
'.Magr:iéSlûrn Mg++ 57 MO
1 potassl~in K+ 61 K
,
. ,
.. Sodium Na+ 65 NA:•
..
. POroSlté'~1I10~2Structure et" . 69 '. PRS.'.
caractérIstiques hydriques . 73 3 3 3 3 3 3 3 3 'ëAitTE
PF~.5 13 PF2
"
pF 3 17 .PF5
· pF4,2 21 ,PF4
.'
'" ,-
è' Instabilité structurale 2S
..
1S
· .' Perméabilité 29 ; ~ .; PMB
'.' : 1
'.~ . Sels solubles. Conductivité L en l!'-mholcm 1$3 .,. L, ..
axtralt J)ête saturée ..
en iTIé Chlorures èl~. 57
,
.. CL
[".C:'
..
Sulfates 504-- 41 S04
"; .... Carbonates. C03-"" 45 CQ3
Bicarbonates HCQ3- . 49
. ..
.: .~; .. HCO
,
Calcluni ca++ 53 CAS
Magnésium Mg++ '57 . , Mes
..
..
t" Potassium K+. 61 1<5'
.~'.. scidrum Na+ 65 . NAS
extrait un dhclème tonductlvltél1 /10 en ",-mhP/cm 69 l10 :
• ..
73 4 . 4 .' ~ '4. li 4 4 4 4 CARTE
"
....
'.
' .. .. .
~. .'.
.,
i
.,
.... ~ ~~l'~ •. ..: .. ~ : .. -" ;':"'.,,:;p '~-""'..... :< .. ;,'
."
\NQ du Sac 91 92 9' 94 95
Matière organique 10-2 609
.
C/N 1205
-
Somee ~es_bas98 - me 1<:>13 016 .14 01' .14
Taux de SaturatiO!ll 2065 306 '.7 211 20 4
Fer total - Fe20., % 8 0' 12.7 6.5 10&6 1302
SiO2 / Al20.,
5102 / R203
.. '"" .;., " ...'
, .... 1«.' " ." ..... 'l ",.
. >.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOCiIQUE
·ISO:~;L:~J _i::;::r=~B .....P-R-O-F-I-L--MJlA-n-10-·----..
GROUPE typique
,------:~--+---~---~._- ~ - .---------~~~---~--------__l 1Io---------------~ ;
SOUS.GROUPE hùJ:Dique Mission/Dossier: Approusgu.e
Date d'observatIon : 8/6/6&
famille
~---------\-------------------------"----------'-I
Série
Observateur: . Co MARIUS " .
,.':
.-C',
"-' ,.
. '.'. LOCALISATION
r--.---'-----------------------"-----'----------------_-:-----:~---,..-_:...,.,
lieu: Rivi~re Arataye Documentcarto.: CSl"te ~ologique l/500.000Guyan~
r CQordonnées ; 49 de Latitude If Mission I.G.N.:
522 35 9 de Longitude W Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
, CLIMAT
Station : ~ierrette
Période dé référence: 1956 - 19652 622 mm.
26 9
grande saison des pluies
Type: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'obseruation ;
SITE
Céomorphologique :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Colline à ~ntes fortes
~li=pe:r.te environ
externe et interne rapides
Pente en %:
MATERIAU ORIGINEL
.Nature lithologiQUe:
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlQue :
Impuretés ou remaniements:
Fe!'1-cl.litique
Précanbrien
VEGETATION
Aspect physionomique: forM dense hu.mide S8Ii1!}QrVirente
Composition f!oristique par strate:
UTILISATION
• Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du chamiJ :
Oensité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. dur"e. périodicité : ~
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
Microrellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou resldus grossiers:
Affleurements rocheux: nombreux
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
~ .
·1 O. R.. S..T. 0 .. M.· Section de Pédologie 1~~~1~~~.~.ij.~~. ~~ Cayer.<lle 1 .
MA 10
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
................_---------.sol ferrallitique faiblement désatur~ ':Typique. PROFIL
. humique .. ·
Prélèvements Profondeur en an·
. Croquis du profil numéro ... et nomenclature
du.sac des horizons
101.
0-1(;
102
40-50
104
·20~220
105
300-'20 .
10 - 60B,
6Q -·120
a
. c
120 - 240
Be
40""20.'·
ç
. bruno-gr1s,· fra1s Peu humide, ~111i~.~zL1o-l1t11Oneux,
avec. peUts q~t:, tltructure ~oue. fine, bi\il'ld~ve- . !
lopp4e, frlabl~, poreuz,recinéâ .
" . .
j~unO-oc~e. hais 'peu humidel',~eux, avec nom-
bre~~t. pe~tfJ quartz etc,,:ncr4ti4nG peu d'.L.""Cies rouge- .
• . .' ",">'." .' . • -. -
brique, struoture' poly6dr1que fine,ft:1abla.
ocre-rouge,tratspeu hUmide, 11mo~&ileux ~. ooncr~tions
rouge-brique ~ durcies et tacht!s jaune!!. A partir de
50' c;:;~, d6bris cIe. ;coche--Jl*r~ ai:~rê~.~truc~ po~Yédri.que
moyennf;t ,à f~, - friable, poreux.
horizonjaU1'l~ jusqu'~ 170, j.a1.U'1e.d01'If ensuite, f~a1B .
1 • '.
peu humide, limoneux très· sérieit_à. .f1nespaillettes de
Dd~a, ql)elque~ merbruree d1ftùse~~bdqu$etconcr~
tions peu durai~ f .à 2};O,morcer 4e roche peu alt.4r'è,
9truotwre mal ....jftnie.,•..'...., . ..
,,",'.
borizon derorihevèspeu altdr6e.· ooUleur gris-jaune à
bar!olureefrate ·peu huIalde,· marbl'Ul'lG tZ'~B diffuses, l1mo-o
neux"
'. FICHE ANALYTIQUE r
PROFIL
. ,
lirAn 10 Horizon 9. i.1 ... 2.3 2..5 '. 'he 3.. HRZp:; , ,Groupe 15 .'s.:u. 90ll 9~ '" • c_ . 90U OR.-,' ,
SOUS-groupe, 17 ·9118' , 9118 911.8 gue 9118 sc
lFamllle) , '21 FM
(Série) 25 .
-
SR
(Région) 29 Re
Numéro du sac 53~01. 1102 1103 ~4 ~O5 SAC
1. ,. ltOOlii '
=7 tJoOe
,
Profondeur minimale en cm 57 40~ PMI
Profondeur maximale· 41 10. 50~ , lL.'Oo
',,-
' ~20•. ; PMA
Gramill'Métrle Refus 45 a.4 4.9 '.4 2. 6.4 REl'
en10-2 Carbonate de calcium 49; 1 CDC
Argile 53 ~9 4~. 215'. 2$.5 1Jo ARC
Limon fin 2~20t:r 5J i.'l.; ,21..5 30", ". ... ;,o. ' LM!';
Union groSsier 20 à 50 fi, '61 .2O'iS' 17.5 .26.5 126'" 29. 1 LMG
Sable fln 50à 200 ... 65 9.' 6_ 12.. j ~'.5 14. " sel'
:sable g~ossret 69 .,'.:". ' 8. . ,·9.5 aiS .'12. sac"..
, 73 '''j,''' 1 1 1 1 1 CARTE.1 1
Matières organiques Carbone 13 4$•." . '501 ... '..' C
en 10-3 . Azote, 17 ~.e 5<i.5 " , N, ,.
. "
AcldEis humiques 21,' , , , , AH
Acides humiqUes bruns ' 25 . AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AI'
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.2 ,·6.1' 6. ~.1 6.9: PHE
pH chlorure. de potàsslum 41 " PHK
Cations éChangeables Calcium Ca + + 45 lO.l4 ~c>6a 2.57 2•.59 50 61 CAE
en mé MagnéSium Mg++ 49 2.57 o6~ l~ 1470 8.77 MOE
Potassium K+ 55 .~-i .Ofi .!J4 ;' ,~06 .('4 ' KE
Sodium Na+ 57
-29 011 ~ll .17 .21 NAE
Capacité d'échange . ~1 18.8 7..9 9.~ u •• 16.9 ,1
Acide phosphorique Phosphore total 65 .. PT
en10- 5 .'
"
Phosphore asslm. truofJ . 69 PAT
, ' 73 ' 2 2 '2 2 :2 2 :1 2 CARTe
Phosphoreasslm. OIsen '. - "
1.
PAO13
..
Ptlosphore ass, citrIque 17 l'AC
"
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO-"
Silice SI 02 29 1 SI
Alumine ' AI203 ~3 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane noZ 41 . ' n
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe205 49 5.9 8 a 2 8.2 e. 4.4 FEL
~ enmé calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg+1- 57 MO
Potassium K+ 61 .K
. Sodium Na+ 65 NA
Structure et ' PQroslté en 10";2 69 l'ilS
caractéristiqueS hydriques , 73 3 3 3 3 3 ~ 3 3 CARTE
pF2,5 15 PF2
"
pF3 1'7 1'1'5
pl' 4,2 21 PFll
Instabilité structurale· 2S,' IS
Perméabilité 29 PMB
.sels solubles. COnductivité L en m-mho/cm53 " L '
extrait pâte saturée Chlorures' ' CI- 37 CLen mé
S04 -,'-. 41
' '
Sulfates ,. S04
,Carbonates C03:"":'" ,45 C03
, Bicarbonates HC03- 49 r HCO
Calcium ca ++ 53 CAS
" Magnésium Mg++ 5'7 MeS
" Potassium K+ '61 KS
Sodium Na+ 65 HAS
extraltundlxlème COnductivité L 1/10en m-mho/cm 69 L10
73 4 .4 4 4 4 4 4 4 CARTE
"
"
.,
"
"
... "", . 'A".",. -<., ' ...~ ','\ ,:"",!" •
DONNEES COMPLEMENTAIRES
1
Nil du Sac 101 102 10' 104 105
Matière organique 10-2 8 04 09
c/R 120-5 9..3
Solllli1e des bases - me J,.."l:I)44
' ..51 3&72 4.12 H .. (:i"5
Taux de Saturation 7i1,,5 44,,4 4004 41.4- 86.. 6
Fer total. - Fe20., ~ 607 1},,1 l'... 12.6 90 6
51°2 / Al2O,
51°2/ R~3
. :.~-. ~ :, ,'.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
,
CLASSE Solu l'err&llltiques PROFIL
--f-'
sous·CLASSE fO.l:tGJüent dé3a~Ï04;,:Js tiAn n
-
GROUPE 1"et:lalllé ,
SOUS·GROUPE wcd.a: Mission/Dossier: Afl:~(,.1.~nc~ (.~
, Famille Hir aI:1,[;::LlI·.,li tfJS Observateur: C" ;;ARIUS.
Série 'oate d'observation: s/ri/CG
LOCALlSA110N
Lieu: Ri:!H:r:c !.:rntr_"/f~ Document carto. : CaT~C :;('ilc·~i;(l't~-;.~ 1/r:..? .c ((li r- . ..'. .Su
.' ...' \""i't,' '!'.'o_i;~ ~ '~.l •._..Je ....L ~ ._---::;
Coordonnées; ." de latitude H Missi.on I.Cl.N. :'t~
522 35' de Longitude \II Photo aérienne ~
m d'Altitude Photographie:
~ ...
·CLlMAT
J
. Type: E'i·o1~1.LCl'i~ h:l.mid~ station : Pie!'::'r1tte
.~ Pluviométrie moyenne annuelle: 2 622 z:mI Période de référence: 1~C;6 -e. 19(5
Température moyenne annuelle: 26!!lSaison lors de l'observati'on : $rœ~ ~deaplm_
SITE
GéomorphologlQue : Gc,llln.;.: ~ pentes moyennas.::1.
Topographique; Sv.:..&iiet
Drainage: (;~ten1e et L"1tûrne rapides
Erosion: Pénte en %: 15 %
MATERIAU ORIGINEL
-
kllphibolit93
..
Nature lithologique: .
"
Type et degré d'altération: Ferrallitique
1 Etalle stratigraphlque : rl'ÔCœut1rien
Impuretés ou remaniements:
"-
-, ._--_._~ ....
VEGETAll0N
----._..-'.--------. _. -_.
Aspect physionomique: Po:-êt ùense htwlide sem~erv1%"ente
1
Composition florlstlQue par strate:
;. l
" ..-----.
._-
-
.._-- . .-
UllL1SATION
..
---, --~-'-- .-_. --_..
--
.---_.
._ ..
.. _.~
Modes d'utilisation:
- Jacnere. dUf'etl. périodicité:
Techniques culturales Sur,; ~ssions culturales:
Modelé ~, '.l'l~rrl("~
Densité de c,j"nl-ltlon :
Randem.;>'" •...., ~spert vl:'yetatlf ;
._----,
:' ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlèrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
1Affleurements rocheux:
EXTENSIOI\l ET RELA-rJON AVEC LES SOLS VOISU\lS
C
.__ .
1-_.~.- .._~
_.
[ o. R. 5~T... O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de ~ "'1:'·;:'~:·~ne 1" . MISSION O.R.S.T.O.M. de
..
~':'1 ,
PROFIL. ·GROUPESOUS-CROUPE
Famille
... Série
DESCRIPTION ·DU .PROFIL.....·· _ ............ .....
rc:~B~3:+i~:.e -f01"tament d.éae:t"Jré .... reeiaÜi6f. .
'DCdal
. . .' 'l·'·ê t· . ,M.';'::~'r !,~.t--:: ........- .\..j~ .... ' t?,;:.,I.
".
Prélèvements Profondaur en cm ' .
Croquis du profil numéro et nomenclature .
du sac .des horizons
111
0-10
0-10
A;).'
, ~iB-be1lt8, ·tr'a1s. peu humide,' ~argileux:~~}tiAbl'::
'tl'ès fitl.). sÙ'\\ctLu>egrumeleuseF$lenne ~ f:1t.'W, 'fria.ble"
poreux, raoines nombreuses .
.. ,
'-. ". ";"
U2
4C-OO
#i0 .... 150
113 Il,120-140
. ,
150- 320
114 B. c
200-220
115
0-'20
.··.·ja1mejUllq~.~ 30 cm., jaun~~;.m.tsUi,te,fl'aia .PfN·· .
~umid~. '~~8UY. sne. ~sez _~~:,~»;.quartzstmar-
.•brures~s rQ~B..br1qU.f':.tl-ucturé ~Oi:J'#~1,g~ .
moyenne "::~~e, fenne, ~t~OU1e~ . .
:til'J,\;~~::'; '. ·
··>!:.<,i;':··
ocr~ro~~".trais peu ~nu:ù.de~'.-:i.i.n)ox..argileux. 8;Vec: rares
eToo .quanz, etruc~ POlY~~ moyenne à fine ....
. '. ' ,~ '- : :·Tt·~·:I·:":;·'~:,;... . .
terme:~ '.,:/:" ·:<.:.rr:
.... . . <,~;' .".. " ~
. ,':.~.
rôuge~~i Z'OUge-Vifp sec,.· gileux, structure~~~ve.;~aC~f nombreux me';:.:.' .deqUartzà290 CJ!!. et·
nombreuse;~t~~6petites 'Pa111'~·~·de~éa . . .
'~-:-~:~: . ~:>~,~;,:"::':-,
.. .~~"." ~<?_i>' . '-'-., _1 " ,_". •
': ,: ..:~:: ~',." , "
"-{~:;::~ :":";~'
.r·':,>,·"~:,,·";
. ,,'"
,~ .
.'.
',.
" ,' .. '
"-' ."
' • .1. .._- . ~~~. ., .
.' , ,... ,.. ..,.~ ' . ".'"f~"'-'.• '- . .'~,..".. --"... ', -
FICHE ~NALYTIOUE
r .
PROFil·
M.an 1111 Horizon 9 i' l' ., '2 ., "1 .",li ?C;; HRZ
-
"15'
'3.:J4 ' 91'}4Groupe 9.34 ';034 9034 GR
SOus-groupe 17 9:141 9~?1,,' 9)'U ~341 9J41' SG
(Famlllel 21
-
FM
(Sériel '25 . SR,
IRéglonl 29 Ra
Numéro du sac 33 lU 112. ~1' 114 il; " SAC
Profondeur minimale en cm 57 l~ 40. ~o 2VC'o' ~o PMI
Profondeur maxImale .41 10. ;},). ·14(. ~ ...c '20. PMAt"~ ."
Granulométrie . Refus 45 2.') '.6 .-2 li3 .i REl'
en10-2 carbonate de calcium 49
"
coc
330' ' 5J. " 440 . 250Argile 53 :!.'C6 ARG
LImon fin 2à 2D JI S7 , '9~ 10. 27. 7'.- ,.. J""" L.MF)/.,
, LImon grossier
. 20il 50 Il 61 'h..:s 26.' 24. ·30.5 ,28,0 l, LMC- Sable fin 50 il 20011 · 65 . 56 '1.5 , ~I 40'S LI" SBF....
-sable grossier 69 )0" a., . 1. L 4" sao.
73 . 1 '1 '1 '1 1 '1 '1 1 CARTE
"
lVlatléres organiques Carbone- 13 '9.1 7.1 C
en 10-3
, Azote 1,7 . ~tl2 5.6 N
. .'
Acides humiques . 21 AH
Acides humiques bruns 25 ,. AHS
Acides humiques gris 29 AHe
Acides fulvlQues 33 AI'
Acidité pH -eau 1/2,5 37 4..1 4-.8 5~2 5.' 50J PHE
pH "Chlorure de POtassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium, Ca t- + 45 ...r, ,,04 .04 005 .04 . CAE~ ~.:. "~-.,
~ en mé Magnésium, Mg+ + 49 04-2 .C6 .{,,2, .Oj .(;1 MGE,
Potassium 53
.31 .O~ "
.'1Kt .02 ~O2 KE
Sodium ,Na+ 57 •10 .0' . ,,02 ,,05 .u, NAE
capacité d'échange 61 104 7 5.5 14. 1e, - 12.9 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm, Truag 69 PAT
73 2
.~,.
2 2 2 2 2· 2 ' CARTE
Phosphore asslm. Olsen .13
"
PAO
r
~ Phosphore ass. citrique 1J " PAC
,.
E1éments totaux (triacide) Perte aufeu 21 PR'ï'
. en 10..2
Résidu 25 RSO
SlIlte ' Si 02 29 si
Alumine AI203 33
. ,
AL
..
..
Fer Fe203 37 FE
Titane ,TI 02 41 1'.
'Manganèse f!ln 0i., · 45 MN
Fer libre Fe203 49 ," , FEL
"
" enmé calclljm ca ++ 53 CA
; MagnésIum : Mg +'.+ 57 -. MG
Potassium K+ 61 K
~ SOdium Na + 65 - NA.,
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractériStiques hydriques 73 :5 3 3 " 3 3 3 '3 3 CARTE
"
pF2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
fi.
pF4,2 21 PF4
Instâbl1lté structurale 25 19
Pennéablll~é 29 PMB
Sets solubles, . Conductivité L en m·mborcm ,33 ..
' ..
l
·
•
extraltpllte saturée Chlorures ,CI- 37 CLenmé . "
Sulfates 'S04-~ 41 504
Carbonates C03-~ 45 CO!
BIcarbonates HC03- . 49 HCO
, -
calCium ca ++ 53 CAS
, Magnésium Mg++ · 57 MOS,
potassium K+ 61 KS
, Sodium Na + &5 N~
"
eXtrait un (llxlème Condljctlvlté L 1110 en m·mho/cm '69, L10
73 4 ~ 4 4 4 4 4 4 CARTE
'. , "
:
•
' . 1
,.
"
DONNEES' COMPLEMENTAIRES
':'.---.- 1
,
"
1
.~, ,, '.
ND du Sac 111 112 U, 114 115 .
Matière organique lü-2
1
c.& 1.J
cl N: 14.9 13.7
Somme des bases - m8 1.29 .15 .09 .. 15 .10
Taux de Saturation 12.1 2.7 6 1.5 .6..
8i02 / A12°""j
Si02 / R2°.,
:" ,
,', DOSSiER DE CARACTERISATION PEDOlOGIOUE
'\.
j' CLASSE, Sols fermùlitiques PROFIL,
, SQUS.ClASSE fortement d'saturés MA» 12;'
GROUPE rell18Ili;cS
:
SOUS·GROUPE modal Mission/Dossier: Approuague
, FaJTIillè sur aphibolites granitisés Observateur: c. MARIUS
Série Date d'observation: 9/6/66
,LôèALlSATioN
~
',,'
r< " LIIW: saUt Calaouéli Document carto.': Cane géologique .,,;-500~~ Guyane-.Sul
'.
"
,Coordonnées: 'Q~'50t de Latitude Il MIssion I.C.N. :
"', " , 5~ '5' de Longitude W " Photo aérienne::,>,."
" m d'Altitude Photographie:
:', ,
;;.> " . " "
"
',CLIMAT ' '
"
"
'.';.'~ ,
_ Type, Equatorial humide, ',,' Pierrette. Station:
~"". ' ' JJluvlométrie moyenne annuelle: 2 622 DIIL <1 Période de référence: 1956 - 1965
~ Température moyenne annuelle: 26 1.
i Sa,ison lors de l'observation: grande saison' ha, pluies
, .
:
,SITE,
QéomorphologiQue : Kassi! à pentes moyeanee
Topographique : sommet
Drainage: ertertle: et interne ra.p1c1ea
"Erosion: Pente en %: 15 " .
"
'MA"rERIAUORICINEL
--
Nature IIthollXliQue : Amphiboll.tes granit1eHS
'type et degré d'altération: Ferrallitique
,-
l,"
Etage stratigraphiQue : Précambrien
,Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
';': ' Aspect physionomique: Forêt dense humide semperv1rente
Composition floristique par strate:
V
"
:"!' ~
"~, UTILISATION
.. Modes d'utilisation:
, Jachère. durée, périodicité:
"" Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du cham" :
Densité de plantation:
~,
Rendement o'u aspect végétatif:
,
'" ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
f:,
Mlcrorellef:,
E'diAces biologiques:
"
" DéQ6t5 ou résidus grossiers :
AfAeureinentsrocheux:
, "
EXTENSIO,N ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
"
~. .
[
1
<,
"
f'
.
" Cayenne
1A'! R.S.T.O.M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S~T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. deh. , . ' ..
"
' ,
" .'
, ,
1 GROUPE
·~OUS~GRbuPE •.
" FamiUe
•Série
,',., - : ',DeSCRIPTION DU,PROFIL
~r:'"l1t1q~ .. :tort".,~4satur'- r8Dl8Qt4, PROFIL
,sur Am~boUte88N11i"'8,' l'-'~_'_AlI,vAJ'·...~'u[,~_~~..,,--,-_---.--I
'. '." /."
:. croquis du profil
Prélèvements ProfondeUr ~11 cm ,
numéro et' nomenclature
du Sac des horizons
121 '
Ci -10 '
o - 10 . ,~1à. hUll1tlitre, -tl'.u peuhum1de, arglltit\.a:, et1"Ucture
.~ ,,~ '" _leusptine 'biea rMgel0pj)H. trJ.ab1e,'po~UZ,~l"ac~ea.
, -,'
,_~_kocrè-roUge,'~J"âiSp8U humidejûsq~'à70,'S8~
-',~te. Àrsi-leux a"trè8I1ômbr~ pet1ite quart~; strUc
, ".._Hriq,~èmo7eJ:llle..,f:I.De. teme, racues.
,10.100
,60~:-200 B2 .• '
," ".~ .
~'
-" .
"
. '.,; . . .' .' ,
ioo- 170 ," ......rouge, à t1nes ~sditfUa8S jaunes et rouge..'
B, 'bI1.qu8.aJ:"~lo-oUmo"";'structu.repoly~driqu8DlOY:eDne,
. t..~, compact. ,
..:' .
, , '
18'
180 -200
170- '20
. ,', Ba
" '
",,: -,
.~ .
.'" .
.' .,.
.' -. ~ .
. , :,." .
. '. ~'
, .' ;'.'
, ,
.: ,-" ',:- ' ',r ~
,,",
DONNEES COMPLEMENTAIRES
"
,-,
f,
Nil du Sac
1
121 122 123 l24
Matibre organique 1C-2 2 0 4
1
1
O/If U.9
Somme des basea - me .•90 .17 .14 .14 .
taux de Saturution 6.2 '.8 309 ';1.fl
Fer tohl 16.6 2402· 261)5
. "~"
.
31°2 / A1203
<:l~O 1 R 0
"- 2 J 2:5
,. , , .~.:- . ".- ,", ,.! •."
FICHE ,ANALYTIQUE·
',' , ',-:, .". .', - .,- '.'
PROFIL .
'"1.1 2.2' 1.' 2.5 ';;.i:Horizon 9
Oroupe, 1$ 9.34 ;9~~' .34 9.34-
Sous:groupe 17 9;,41 ,9341 9Xl 9341
.- 1(Famille) 21
(Série) 25
.\
",(Région) ',.29
Numéro du sac 33 12l 122 12" J24 ,.'
Profondeur minimale en em 37 1. ' 60. l.SC4 8.
Profondeur maximale 41 10. 60.' .aoo. 300. . i
Ciranulométrle Refus 45 2.9 .7 1.4' 4.2
en10~2' Carbonaté de calcium 49 ;. r_;.;,.
Argile ~3 57. 61. "-, ''1.
Umon fin a 20'1' 57 '100, lB. .$1.. 17.5.
Limon grossier ' 201'150 ... 61 ,. 6. 7. t4.· 18.
sable fin 50 à~OQI' 65 7. :2. ..,., 5,,; .
~ Sable grossier, 69 7.' '.5 ",. 6.
7 1 1 " 1 1 1 1
Matléresorganlques Carbone
' " " 48."en 10-3 Azote 1,7, '2.'
Acides humiques ' .21
AcIdes humiques bruns 25
Acldes humiques gris ,29
Acides fulvlques 33
Acidité pH eau 1/2.5 31 4. 5.' 5.5 504
pH chlorure de potassium 41
Cations échangeables Calcium ca++ 45 .15 .04 .04 .04-
en mé Magnésium Mg++ 49
.'2 .05 .0' .0'
Potassium K+ 53 . .22 .0' ',.04- .04 "~21 '.~5· .0' .0' ';Sodium Na+ Sr
capacité d'éçhange 14.6 4.5 '.6 ·5. .,61
Acide phosphorique Phos~hore total 65 ' ,;.~
en to-! Phosphore asslm; Truog 69 . , .
,73 2 2 2 2 2
Phosphore assim: Olsen 1~ . ;,. ;~AO, :\-':"
Phosphore ass.cltrlque 17 PAt
Elémentstotaux (triacide) Perte au feu 21 Pitt
en 10-2
.Résidu 25 RSD
SIlice ' SI02 29 SI
Alumine A1203 ~3 AL" ;
Fer Fe2 03 37 FE
"
Titane TI 02 41 n
Manganèse Mn02, 45 ·.MN
Fer libre fe203 49 9.6 ' n.7 14.' 15. FEi. . ~:,
_ ·f
.. enmé calcium ca++ 53 CA
Magnésl,um Nig++ 57 MO '....,
K': "Potassium K+ 61
,',.
Sodium Na+ 65 NA
Structure et porosité en 10-2 69 ,'PRs
" ."
, caractéristiques hvdrlCiues 73 3 3 3 3 3' 3' CA TE'
pF2,5 15 ·PF2
pF 3 17 PFi5
pF4.2 21 Pp4
Instabilité structurale 25 'j ,1$ ,
..
Perméabilité ~g p-Mr{· '-:;
" Il't
,Sels solubles, Conductivité L en m-mllo/cm; 33 ,:1; ,',
.: ,;,';
extrait pâte ,saturée
, Chlorures :ÇL'en mé CI,- 37 . .-
Sulfates 504""-' 41 .SOiJ' it
Carbonates ,C03-- 45, ,003'·
81carbonates HC03- , 49 " 'HCO
calcium ca++ .tAs " ,53
Magnésium Mg++ ,57 Mes,'
PotassIum K+ 61 KS' '
Sodium Na+ 65 NAS
. ,;
extrait un dixième Conductivité L1/10 en rn;mho/cm69 L10,
4 .4 4 4 :, CARTE
~:. ".-;', :~..;..:
" ... ~ .'
DOSSieR DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
~CLASSE . Sol. ferralliUques PROFil -
-------1--------
SOUS·CLASSE fortement dtisaturds MAft "1'J
--c--------------
GROUPE reJJ8llié
---_._~_._. ----
SOUS·GROUPE modal Mission/Dossier: Approuague
- ----- ....•-----
. c. Y!ARIUSFamille sur gram tes Caraibes Observateur:
--------------------;.--
Série Date ci 'observation: 9/6/66
. -"'----'
LOCALISATION
-'
lieu: en bas d\l Saut Calaoudli Document carta; ; Carte goologiqUe 1/500.000 Guyane-Sud
Coordonr;~'cs _ '9 50' de Latitude N Mission I.G.N. :
52Q '5' de Longitude li Photo aérierine :
m d'Altitude Photographie: ..
~
CLIMAT
~ Type: Equatorial humide ~."'n, ~~ l:JPluviométrie moyenne annuelle: 2 622 rntd
',,""ode ......'.'" 1956 - 1965
Tempéra.ture moyenne annuelle: 26 St
Saison lors de !'obseruatlon : grande saison des pluies
SITE
r---
1
G~Omorphologlque : Massif à pentes moyennes
Topographique: sommet •
_J- Drainage: externe et interne rapidesErosion: Pente en %: 121i
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: granite gneiasique
_Type et degré d'altération: ferrallitique
Etage stratigraphlQue : Précambrien Moyen
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: Por3t dense humideoeJ.!lper"irente
Composition floristiQue par strate: ~
~
.
. ....... -~- , - .~. ~
UTILISATION
..
Modes d'utilisation: Jachère. durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
1Densité de plantation :
Rendement o'u aspect végétatif:
- ,
---
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
DépOts ou résidus grossiers: (.'.
Affleurements rocheux:
EX-rENSION ET RELA"rlON AVEC lES SOLS .vOISINS
1 1
o. R. SOIT. O. M. Section de PédOlogie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ca.ySnD.Q [
. MISSION O.R.S.T.O.M. de
, ......
--
.. -; .. "
PRO.Fll
DESCRIPTION DU PROFIL......_IIiIRIIII .....
Ferrallitique - rorteme~t d~satur~ - remaD1'
Modal
sur granite Caraïbe .:
c--' .
Gr~OUPE
SOUS.(jROUPE
famille
Série
" L ~~.J --'-__--'-__-.,__-,.-- -:-~ .. .....
Prélèvements Profondeur en cm
. Croquis dLi profil numéro et nomenclature
du sac. des harlz.ons
0- 20
Al
gris-brun à brun-beige. ~. peu humide, 8I'8Uo-sab1eux
av~c nombreuw quartz, structure grumeleuse taiblement
. dévelop~e, friable, pONUZ.
..
1'2,
60-50
'20- 1)0
B 2
ocré devenant ocre-~ • eo Clll., argUo-à&blGU;l avec
tr~B n,ombreux' quartz, structure polyédrique f=e. friable.,
rouge-vif; frais peu hum:l4e, argi1o-sableux, l~ent
limoneux à très nombr. q1Ul1'tz, structUre t~e.
fri~ble, poreux.
134 220 -,~
280-300 B C
!,
rouge-vif', 1imono-sab1~ avec granules de ~g et gros h"'t,(~ê~
bloos ,de roèhe altért$e, structure mal d6fird.•• 'COmpact, duro:.
-
,";, .
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
-,
-
MAn 1~ Horizon 9 ' 1 t.l. ' ?? ~L_ _Za.5... tlRZ
Croupe 15 9.34 9.~ 9034- 9.. l4 CR
Sous-groupe 17 9341 9341 9~l' 9341 sc
(FamlIIel 21 , FM
(Sériel :Z5 SR
, iRéglorl 29 RC
, Numéro du sac 33 131 1'2 l" 134 SACProfondeur minimale en cm 10 60. 160. 280. .. PMI37
Profondeur maximale 41 ,20 .. 80. leO. 300. PMA
Cranulométrle Refus 45 205 4.2 109 1 .1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49: COC
Argile 55 4'" 53.. l4" 24. ARC
Umonfln 2 à 20j.! 57 58 ,405 : lB.. 26. LMF,
l" Umon gr09sler 20 à SOIl 61 ,5,,5 ~.51 9,,5 13.5 1 lMG, ' ! -)" "Sable fin 50 à 200 jJ 6:5' 19..5 ' ~519,,5 23.5
'J SBFSable grossier 69 " ia .. 250 15. 9. SBG~
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 42.4 ç
, en 10-3 Azote 1.7 24.8 N
•
..
Acides humiques 21 AH
Acides humIques bruns 25 AHB
" Acides humiques 9rls 29 AHG
, Acides fulvlques 33 AF
4..
" SU !} .. , 502Acidité pH eau 1/2.5 37 PHE
;
, pH chlorure de potassium 41 PHI<
-t: cations échangeables Calcium Caf + 4S .og ,,06 ..04,' ,,06 CAE
, en mé Magnésium Mg++ 49 ai' .00 .01 .0' MGE:
.06 .02 ,,01 "Q2Potassium K+ 53 KE
"
Sodium Na+ 57 .. ;1.4 .05 ,,0' .0' NAE
.~ capacité d'échange 61 15..7 5.. 2.. 5 106 T
Acide pholiPhorlque ,,Phosphore total 65 PT
en10-! Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2' CARTE
,
Phosphore assim_ Olsen 13
.
PAO
. Phosphore aSS. citrique 11 PAC
Eléments totaux (triacldel Pert~ au feu 21 " PRT
'eri 10-2 Résidu 25 ' RSD
SlIioe 81°2 29 SI
Alumine AI203 33 Al
Fer Fe203 37 . FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse· , Mn 02", , 4S MN
..
Fer libre Fe203 4!i1 FEL
;
"
enmé Calcium ca ";+ 53 CA
MagnésTum... Mg++ 57 MC
Potassium K+ ' 61 K
.. Sodium Na+ 65 NA
, .
Structure et Porosité en 10-2 69 PHS
caractérIstiques hydriques 73 3 ! ! 3 3 3 3 :> CARTE
, pF2,5 13 PF2
pF:3 17 PF3
pF4.2 ' , 21 PF4
),
Instabilité structurale 25 " IS
, Perméabilité 29 PMB
~ Sels solubles. Conductivité L e,n rn-,mholcm c 33 Lextrait, pllte saturée ' Chlorures CI- .", , ct,. en mé 37
Sulfates ,S04-~ 41
. ,
S04
Carbonates CÔ3-- ' . '" CO!l:. " 45 "
Bicarbonates, , HC03- 49 " " HCO
,',.
ca ++ CASCalcium 53
'.
Magnésium ' Mgf;+ 57 MCS
~" "
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixième Conductivité l1110 en m-mholè'tn 69 L10
, '7'1 4 is 4 4 4 4 4 4 CARTE
, '
~
.:,:' ,'"
, ,
.~.
DONNEES COMPLEMENTAIRES
, 1 \,
~
N9 du Sac 131 132 133 134
Matière organi~ue , .. -2 7.'..-.:J
C/N 17.1
Somme des baaas - mti 052 021 009 014
Taux de Sat, \r.•-+:ion 30' 40 2 306 8 0 8
l't:.. .'"'J.02 Al...(;~~ ;;
SiC2 / R203
..
-.,:-'-, \ n· ,,",..•,
. DOSS~ER DE CARACrER1SATION PEDOlOGIOUE
---
1
CLASSE Sols ferrallitiques PROFIL
-------------------- ---------------
-
sous.CLASSE fortement désaturés MAp 15
-- - --- -------- -----------._------
GF<OUPE typique
, -
r------- ___._-_.__.-'0--._ .•_-_._----rSOUS~ROUPE modal Mission/Dossier: Approuagqe
------------
---_._-------_._- ----,--
FClmille sur granites CaraIbes Observateur: c. MARIUS
_.
11/6/66
1 Série Datl)l d'obssroatlon :
"
'LOCALISATION
,
-,---.--
Crique Couy Cart~ g~logiquel/500.000e Guyan"..sudUeu: Document carto. :
Coordonnées: 3g 45' LIa Latitude Il Mission I.G.N. :
52i 45' de Longitude 11 Photo aérienne:
md'Altltude Photographie:
'-
, '
. -
;CUMAT
-
..
1 Type: Equatorial humide Station 1 Pierrette
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 622 mm.. Période de référence: 1956 - 1965
Température moyenne annuelle: 26g ~
Saison lors de l'observation: grande saison des plUies
!
,SITE
r--
GéomorphologlQue : Massif à pentes fortes'
ToPOgraphique: 1/3 suptÛ'ieur de pente
Drainage: externe et interne rapides
~ Erosion: Pente en %: ~"
'MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: granite gneissique f
Type et degré d'altération: ferrallitique
Etage stratigraphlQue : ;Précambrien moyen .-
.' Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: Forêt dense humide sempervirente
CompositIon f!oristique par strate:
1
,
,
.
"UTiliSATION
~ " Modes d'utilisation: Jachére, durée,pérlodlclté 1
Techniques culturales: . Successions culturales:
Modelé du cham" :
1 Densité de plantation:
:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief : .,
Edifices bIOlo9iQU(:!s :
>
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
, ,,'
, EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
,
1 1
"
~
~ 1 O. Ra S..T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M~ de c.,eDDe 1MISSION O.R.S.T.O.M. de
-,
DESCRIPTION DU PROFIL
1 GIl0UPE r-;.rra11~~iqu. - f'~;;"~~-d6;;;;~~:::-~q;;;-· ...P-R-O-F-IL--------..
, SOllS-GROUPE modal .LFamille , sur granites CaraibesSérie___ '. _ ..._. , ---' L",.. ........_!lllI!JiI!lll<......."""""'_........_.-d
I>rélèV<"'r'l-~;,,~I ~-ro~o~~~:r'~~cm
CroQuis du profil nuq'erl" et nom..ncl3ture
ctl> ',ae: des horizons
151
o ~ 20
152
60-80 .
153
180-200
154
'00-320
o - 80
Al A:5
80 - 220
B2
220 - '20
Be
horizon brun-jaune devenant ~aune-ocre" argilo-eableuz
à sables grossiers' et nombreux petits quartz, frais peu
humide, structure pb1y~qU8moyenne, friable, poreux,
racines nombreuses.
horizon ocre-rouge, trais ~ humide" argUo-sabl8'U:I
avec nombre~ petits quartz et rares débris de roohe-mère
terruginisée, structure po~édrique moyenne peu développée, i
ferme, poreux, racines.
horizon d' alMration de roohe-mère rouge-vif. grossièrement
sablo-argileux avec quarta, micas, feldspaths-.
-FICH1~" ANALYTIQUE
9 1.1 le, 2.2 2.~" HRZ
15 9.31 9.31 ' 90'1 9.'1 OR
17 9'11 .9311' 9:Ul 9'11
.,
50
21 FM
25 SR
29 Re
33 ;1.51 1'2 15' 154 SAC
37 1;' 60. ~80 300 PMI
41 20. 80- 200. 320. PMA
4S
-'.5 " .2 .1 .1 REF
49 CDC
53 40.
"-
57. 22.5 ARO
57 7.
"-
11. 11. LMF
61 7. 7." 6. 14. LMO
65 4.5 1.S 2. 7. - saF
69 ;6. 11. 21. 45.5 sao
7:>1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
13 2'. C
1.7 17~6 N
21 AH
2S AH6
29 AHG
33 AF
31 4.6 5.2 5.4 5.6 PHE
41 PHK
45 .26 .06 .06 .04 CAE
49 .16 -.~ .06 .01 MOE
53 .15 ~04 .11 .02 KE
57 .06 .0; .06 .03 NAE
61 7.' 4.2 4. 1.5 ï
65 PT
""
69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 :2 2 CARTE
13 PAO
17 " PAC
21 .. FRf
25' - RSD
29 SI
33 AL
37 FE
41 TI
45 MN
49 5.5 7.7 8~3 7.6 FEL
53 CA
57 MG
61 K
65 NA
69 PRS
73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
13 t· PF2
17 . PF3-
21 PF4
2S 15
29 PMB
: 33 L
37 CL
41 .S04
-'
45 CO.3
49
. "
HCO
53 , CAS
57 MOS
61 Ks
65 NAS
69 L10.
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
SI 02
AI203
Fe203
1102
Mn02
Fe203
ca++
Mg++
1<+
Na+
2 à 20 fi
20 àSOIJ
50 à 200 lA
Ré$ldu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganése
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10~2
Profondeur maximale.
Refus
Carbonate decalçium
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
.carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns'
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5,
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + +
Magnésium Mg +-i-
potasslu,m K+
Sodium Na+
Capacité d'échange
PhosphOre total
Phosphore asslm. Truog
enmé
pF2.S
pF 3
PF4,2
Instabilité structurale
Perméabilité
Conductivité L en m·mho/cm
Chlorures CI ~
Sulfates S04 --
Carbonates C03 --
Bicarbonates He03 -
calcium Ca ++.
Magnésium Mg ++
Potassium K+
Sodium Na+ ,
extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm
Acide phosphorique
en 10-3
Oranulométrie
en 10-2
Acidité
Sels so!ubles.
extrait pate saturée
.enmé
Matières organiques
en 10-3
'.
Cations échangeables
en mé
Structure et ."
caractéristiques hvdrlQues
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Eléments"totaux (triacide) perte au feu
en 10-2
PROFil
HAl) '15 __ Horizon
Croupe
Sous·groupè~_....__.....""""............. (Famille)
(Sériel
IRéglOn)
Numéro du sac
Profondeur minimale en c.m
'.....
',".,('
'.10,·
,:",
1:
,..
. ~'" .
.Z9
153
" 11.
. ....
.20
40 8
152
"'., ,' .. '
.,';
1;1
.~ .. '
"., ,
- ' .. '.
:me
QIN 1
,'",
... - .
DONNEES COMPLEMENTAIRES
Fer.'_. total Fe 0' .~~ 2 '."-
Nil du Sac'.
',- -
.,
_--------;.-..;;,;.--------"""I-----....-----Ilr-----,.--.~--~ 1
" ..'
Sols ferralll tiques
--_._-_.__.__._---_.--,-._-----------_.-\
CLASSE
. f------------
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIOUE
~--------- ...PROFil
SOUS.CLASSE .fortement désaturés
f--------'c- - ...------- -----------'--_. --., f-----.
GROUPE
1-'--------- --------------------,-----_-----------
.1
!
ObservateUr: C. JIAlUUS
Date d·observation. u/6/66
Mission/DossIer: Approuague'modalSOUS·GROUPE
---- ._._- -- -----------_._---~---_._---_.----.-...
___ Familfe l,~ur Amphiboll.tes gr~_t1_sé_.~s ~- _
Série
----------------------'--._------' '-------------- ".
LOCALISATION
f·~;~,~~-·--·-Dar--·d.an---·-e-l-l-e-s---------------Do-cu-m-e-n-t-ca-rt-o-.·:--C-art--e-do--'l-o-gi'-q~~ lI500.cooi' .
i C"o"'donnè<'s· '2 45' de Latitude If Mission I.C.N.:Guyan~ud
: 521 »t de lOngitude 11 Photo aérienne: }J.....1 m_d'_A_lti_tu_d_e -_--P-h-Clt-O-g-ra-p-hl_ê_: ---------_----- .. ' . .-
CLIMAT
~--'------------------,--------------------------,--------.
~ .Type: Equatorial humide' Station : P1erret~ .
Pluiliométne moyenne annuelle: 2 622 lIlrD .' Période de référença: 1956 - 1965
Température moyenne annuelle: 26 .g
Saison lors de l'observation: grande saison des pluies
SITE
~---.,-----
CéomorpholoGlque: Massif Brrondi à pentes IDOy'enDeS
Topographique: 80DIIlet
Drainage: externe et interne. rapides
Erosion: Pente en %: 15' f.'
_. -_- • --'-_. -J
, MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Amphibol!tes granitisées
Type et degré d'altération; FerraJ.lltiques
Etage stratigraphique: PrlScambri.en
Impuretés Ou remaniements :
.
VEGETATION
Aspect phvsionomique: Fo~.t dense humide semperv1rente:
ComposItion floristique par strate: .
UTILiSATION
Jachère, durée, périodicité:
Suceesslons culturales.:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation: .
Rendement ou aspect végétatif:L-- ..:.;.._:....::..:...::..::....:...~:...:...:=_=__=-- ___'_ .__._=-- ___l
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r------------------~----------.----.. ---..--.,'-------'~~.----.--------,
Microrelief :
. Edlfkes biologiques:
Dépôts ou résidus groSSi2r5 :
Affleurem-ants rocheux:
• .. . ._. .. . __••._. " __.. .__~_. ___l
EXTEi'\lSION ET RELA110N AVEC lES SOLS VOiSiNS
1- ~" ~-~I H~. =~~ii~~~--~~ -;.~~~~~~~~.~. r~~~~~·I~~- \:;:~~-I:. ~l:l~fj ~l:-' .--ë~~ .. ---.. _.. -- r-- .-.- -->-1
1. - - -.1.,- ._- - ---------------~-.- •• --- ---- : ._- ....., ~ •. -
[),ESCRIPTIONDU" PROFIL '
" -, " ,. '. '" " ' , . po!-...........-IIIllÎa!--_..-........
f'ernll1tique -to~t cl48aturtS-~, PROFIL",
modal ',. , .,sur~boUt.." ,KAn lb.
"
-', ,,".;'
"
"
.'y
, '
',''*-''ja1U1.,fra18 1*& himct., _bio-arBi1euz. e~ruc't\u'e
" ",.ltNs'e fia." ,Mabl•• po~" ~c1n.iJ n~breuse8g ,
,~e. dêcbarbon,«- bèe•.
"~âW'1..."1gejWiqutk ]\1 .., jaUlieenflu1te, ,trd.sp8u
'.ctè, arg11euzà'~petits Quar1;zettrie fines'
':~ettea de 1dC$ 3~utll2O. .' ,, '
AJ8rti~de120CJII'" ... crtstaux de quartz; stl"UCture
"'. ,: '" l' '. '. ..', , .'
~tSdriqueIlO7~nn.lt.b)e, bien d4velopP'8,. friable,
,",,' ,..01"8 des r~cines.
.. ".
o -15
A"t
. '
'15 ~160
" ;Ba,
, 160- '20 :,~jaUDe~u'à2S0 '•• , brun-rouge arisuite, arg11o-
B ,,' " ,"Ql!Olle~·alimono-"glJ.m en profPDdem:'avectàcheatC " , ':':·~.t'~4t~I1~~UdI,,~ taes'pa111ettea~ mica, Bt1î1O~'
" ,,·-.JitSdrique'd$V8naliti.ve. protOnde.Ur~.. ' .
-. -' . . ' . .'. . . . ~ -- - ,
, .' '
. 1,61 .
0., 15 '
16'
140-0160 '
162
50 ... 10
PrélèverrientsProfondêur ~fl CII1
numéro· ,.et ncmenehtture '
du sae des horizons
.'."-.
1" 164 165
140•. 200. 300.
160. 2~. 1 '20.
.1 •011 •CIl [1
62. 46,. 1 30Q
15. ,1.51 3$.
6.5; 9., i 15.5
1. i 5. 7.5 "
12. 4~5 6.5
1 1 1 1 1 1
162
50. i
70. ~
.2~'
67. '
,.
4.512.;
16.5
1
38.
5.
'.5
.17.52'.
1
161
1.
15.. 1
'.5
41
45
49
53
57
,61
'65
69
73
~
H
17
21
25
29
35
37
2 il 201-'
20 il 5911
50 il 200 jJ
Ciranulométrle
en 10-2
PROFil
1--__ Jl1Ap__~L_
FICHE ANALYTIQUE
1----------------'.-----·---'------·---,----,,.------,----71----.-------.-----.-----,.-----.----11
~·L3·L 2.~J-2.L- 2.S~j___,___'_+--+---1_~H~gL-
9.34 9.34: 9.34 9.}4 9.34 GR
9341 9341 9;,41, 9341 9341 50
FM
SR
RO
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARO
lMF
lMO
SBF
sao
CARTE
Horizon,
Groupe
Sous-groupe
~_........_""""",,,,,,,,,,1!ili:il1lilIII
(Famillel
ISériel
/RéglOnl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Acidité
Matiè.res organiques
en 10-3
"
"
4.1 5.1 '.4
.09 •.
.04 ':.09
.04 . .01 .4-
, .2éi 02 .(l6
.2J !'O' .0
14.4 '.' -~·~.6 '.6 ..
le
N
AH
AHa
AHG
~F
PHE,
fiHK
CM ..
MeE
1
l<E:
NAE
l'
PT
PAT
CARTE2..... 2.22'22'2
13
'1.7
21
25
29.
33
37
41
45
49
53
57
61
6,5
69
"'Ji
carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
" Actdes fulviQues
... ~l1eau 1/2,5
pH'chlorure de llotas$lum
cations échangeables. caloll:Îm ' Ca + +
ènmé M'agnésium Mil + +
.PotaSslum K +
~odlum ' Na +.
'Capacité d'éc:ha~ge
Acl~e phosPhorique. ' PhosPh(jte total
en 1Ô-" PhQsphore asslm. Truog
PAO
P.Ac
PRT
,RSO
-St "
Al
FE
"TI .~'
MN
"el" .,'
e~' ,'.
MG
K'
:NA,
,
, pRS
tARTE'
···'flF_2
. PF3.' ~_
PF4
IS
'. ,PMB
l
, ëL
S04,
"cos
, l:Ieo
'CAs,
Mi:lS , '
kS
" .NAS.
,
,'no_" i
,tARTE '
3
, .
. .
' .
4
3
~ .',
~",
4
",
4
, '.
,
'3.
14~89.16.9'
4 ....
" , ,
3
4
13
17
.21
25
2$
33
37
41
45
49
$3
57
61
65
69
73
5102
AI203
Fe2 03
n02
Mn 02
~03
Ca++
Mg++
K+
Na+
enmé
.pF2.5 15
pF3~17
pF 4,2 ~1
Instabilité struOturaleU
Perméabilité ., 29
COnductlvlté.l en m-mhOJCm 3.3
Chlorures CI- 37
"Sulfat~' S04 -~. 41;
CarbOnates' C03 -- 45
BIcarbonates HC03,-. 49
calc:lumCa ++ 55
, Magnésium Mg +,:1- 57
Potassium K + 1)1
Sodium '. Na + 65
extraltundlldème canl1ùCtlvltél.1J10erim-m1l0Jcm 69
73
.:Sels solubles,
extrait pite saturée
en mé
Structure et
caractéristIQues hydriques
PhosPhore,asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
'Eléments. totaux- (triacide) Perte au feu
·,.en 10-2 RésidU
Silice
Alumine
'Fer
Titane
lYIanganèSfj
.Fer libre
Calcium
'_ MagnéSium
PotassIum
SodiUm
Pbroslté en 1Ô....2
'. '.""'.~ ..... '. ~- .:;: ~;) '.. ~ .'. :, ~.
DONNEES COMPLEMENTAIRES
Jap 16
l'l :> il\'1 ~~·.t;. 161
Matière :)=:['..1 .:l.le lC~(~: ., :.:~ 1.L., 0'... · !
f
... l '7 1~.4 j, ,
1
So'l:I!19 des bases ,- c: !
-
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"
1
Taux de Saturation 4..
Fer total - }".:i., %
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE,
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Sole ferrallitiques PROFIL"
fortement désatul-es·'·
typique
SOUS.GROU PE
Famille
hy1r.omorphe
sur granites
Mission/Dossier:
Observateur:
APPROUAGtJE, .
. , " '.. .
C:..M.J\RIUS '.
J,
Série
LOCALISATION
Date d'obseniatlon : 1~6/66
. "-',:
CLIMAT
Type: Equatorial humide
Piuviométrle 'moyenne annuelle: 2· 622 mm'
Températ.ure moyenne annuelle: 262
Saison lors de l'obSentatlon : grande ~ieon des pluies
L1e.u: Saut r.Jachicou
Coordonnées: 3Y 50'
52a :55'
srrE
.de Latitude li "
de longitude .W. ' '
rit d'Altitudé
D~umimtcarto. :
, .
.. Mission 1.0.N. : .
Photo aérienne;
Photographie;
. Carte, ZéQlog.i.què.l!500.00Ô. Guyan...su:· ...
: ~.:.. ' ..
. Station: Pierrette.' ., ".: .
Période deréfèrence: "1956-1965"
.', .
.' OéomorphologlClue :
Topographique:
Pralnage:
Erosion:
Terrasse alluviale
plane
imparfait
Pente en %: . 'nulle' . , .
MATeRIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite CaraIbe
Type et degré d'altération: Ferrallitique
Eta~e stratlgraphlque : Précal1wrien
Im[)uretéS ou remaniements :
'. VEGETATION
Aspect physionomique: Jachèreforestiere ancienne
COillPtlsition florlstique par strate:
UTILISATION
• Modes d'utilisation:
Techniques culturales: .
Modelé du champ:
Derislté de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
. Jaehère.durée,pérlodiclté:
SuccessIons culturales :
. , , . ,le
• '. '.1
-~..
.,' , l,":
.
.' '
'.
ASPECT DELA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrilreli'l1f :
Edifices biologiques:
Dépôts ou rèsldLl.s groSSiers :
Affleurements rocheux : . '.•:. ',..
;:'.
L-- -......;...---'----:-- "'-----'---'-_--'---'---'- --:-_--.-'-_--:-""-,.-:"-=---'-,......._~
~ :. "f;
. .. :. ,
......•... , ., '1·., '
·c . "
O.R. S.T.O. M. Section de PédOlogie . ,CENTRE O.R~S.T.O;M, de ... Cayenne·
MISSION O.R.S.T.O.M. de .
',.' ,.". .: . "... ,.' ••.•.• J,
'Ferrall1tique- forte_'t d'satur":" tjpi~
"hydromorphe ',. _' . '_
- sur granite, C~àIbe,,'
,GROUPE
SOU~GRbuPE"
FamiUë
Série
.. -
-.DESCRlPTIONDU-PROFIL
......- ................---....----...
PROfiL
',-' ,
'prélèvements Pr\Jfondeui' fin cm, '
, CrOQuiS du profil numéro et nomenclàture '
_du:sac, des homo!,!s'
. '
. ", .
, '
, lo
"191 ,
() ~ 15
'-192 '
'40 .;. 60
193
120-140
194
,200-210
o ... lQ
Al
10~, eo
'Ba
80- 170'
Cl
170 ... 210
G
".,i , "
" 'ir1s"b~se., frais' peu ·lmlidè, sabl~~.8tructure
'-" '·p(1rt$~41re." idable, tre~" pOreux ,.'-n~" ~a~1Ueà - '
, ,"',
~ " .
j_~beige:a.. j.ttUa. ti'e1s'p&u humide,~S11e~'.
s~rùctUre Po~~qqmoyenn~.'friable, ~, racines,
.> "
" ", jaun~ ~taches rouilles dthydromorphie~4~t ja~e
'p81e:à 150, f:r'a1s ~e, strùoture 1ll8.SS1•• '
."";~Zf)n ~e .gley. irt..-blanc à. taches tit.~. rcnrl.lles.
,sa'b1eux ',Brossier. stl'uct'-U'8 particulaire_
" .. '
.
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,FtCHEANALYTIQUE
" '
"
"
PROFIL' , ,-, -':,','
MAn lq Horizon 9 '1';''!'' '2~2 HRZ
"
, ' Groupe 1~ ,'9.»" ,9.:n, 9.:51 ,,9."' GR
Sous-groupe: 17 ,9'24 ,.9'24 '9'24 9'24 so21 ' 1(Famillel " , "
','
FM
(Sériel" 2S SR,
., IRéglonl 29 .. RO
, Numéro du sac 33 193. .,1'2 19' ,194' SAC
" , ,
profondeur minimale en cm ' 37 1. " ,40. ~tt 200~ PMI
:i" Profondeur maximale, ' 41 'l'. •60'. 140.' ,210. P!'M ",~ , 'l', " ,Granulométrie Refus " 45 .l.8 2.6 2.2 ,2. REF
, .
en 1,0-2 Carbonate de calcium ' 49 . CDe
, Argile ,53 23.' "'20 28.. 14. ,.",:', ,ARO"
l'.' ,;" .'/ 9. ~6.· ' ',10. 7..;.: limon fin 2à20jol 57 LMF
.t1mongrossler, 20 HO'II' 6~, 14.' 1O~5 8&,5 :. 10• , LMO
:. sable fin 50 à200p 6.$ 14.' ' .16.5 .. 15..5 14. SBf . ..
Sable grossier .' , 'e,9 :':,2S.!;:. "2. 35. 5'. SBti
'""- 73 1 'f 1 1 1 1 :1 1. ·CARTE
,
MatIères OlVclniques ·carbo'ne ',15 4·9.6' C
[ , en 10-3 . Azote 1.7 2S~".' N
•
" Acides humiques 21
- , AH
~ .Acldes humiques bruns ~5 " AAS
,; AcIdes humIQues gris 29 AHG
Acides fulvlques 3!1
' 1
su:
Acidité pH eau 1/Ù ,37 4~2 5.1 " 4.1 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
'.
cations échangeàbles Calcium Ca ++ .19 .06 .09 .06 CAE45
en l11ê
" Magnésium Mg++ 49 '..~ .03 .OB .05 MOE'
Potassium K+ 53
.'h .06 .09 .u KE
Sodium Na + 57
.15 .0' .07' NAE,
Cé!pa(ilté d'échange 61 1;.' 4.9 502 5.8 T'
Acide phosphorique . PhOsphore total 6S '. PT
en10- 3 p~sPhore asslm. Truog 69 PAT
-
73 2 2 2 2 :1 2 :2 .2 CARTE
Phosphore assim.,Olsen
,
13 PAO;;'. ..
, Phosphate ass; cltrîQue 17 PAC
EJéments totaux (triacide) Perte aufêu" .. PRt2~
"
. en 10";2
Résidu 25 " ,RsD
" c.
Silice SI 02 29 . SI
~o Alumine AI2 03 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41
'.
, TI
Manganèse Mn 02 45 NJN
" Fer libre l=e2 03 49 FEL
.. enmé calclUpl ca ++- 53 CA
Magnésium Mg++ 57
" 0,
MG
Potasslùm K+ .61 K
. Sodium . Na + "65 NA,
;,' Structure et Porosité en 10-2 69·· PRS
taraetérlstfques hydriques 7! 3 3 3 3 3 3 3 li CARTE
pF2,5 13. .PF2
. pF 3 17 PI:'3
pF4,2 ·21 PF4
Il'1stablllté struêtùrale 2$ iS
1.: Perméabilité 29 ,. f' PMB
~! Sels' solubles, conductivité Len m-mhofCl'l) 33 L
"
extraltpâtecsaturée . .. .--
enmé Chlorures CI""': ~7 CL
sùlfàtes 504--'- 41 S04
carbonates (:03"';'-, "45. :, C03
Blcarbonàtês
" 49HC03- HeO
."
.,', .
Calcium èa++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 ~GS
( Potassium ·K+ 61 '. KS "
." ..
Sodium Na + 65 NAS
. extraltun dixième Conductivité L 111Q en m·m~ofcm69 .. L10 '
73 4. 4 4 4 4 4 4 . 4 CARTe
. ,
.'
1
.' ..
1",
;. .'
DONNEES COMPLEMENTAIRES .
~..
! \ . ~ t, !, ! \
N·Q du Sac 191 192 193 194
Mati~re organique 10-2 8.6
C/N 17.7
Somme des bases - me .. 90 .18 .. 29
,.
Taux de Saturation 5.9 .,.7 5•
.
5102 / Al2°-:>
Si02 / R2°.,
_1
" ,,"",
1" , , DOSSIER DE ,CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
':~ .,'.,' te~iitiques.'
·PROFIL;\ ':,',.'CLASSE Sols <--_.<--------
, '
SOUS.CLASSE' fortement désàturé$',,'-
,.~
.. Ma", ."
-~
GROUPE . ,rcuam.e
;
SOl,JS~GROUPE : modal Mission/Dossier: Approuague
~
Famille, sur granites Caraïbes, Observateur: CO' MARreS
1;,' Date d'observation.: 14/6/66
1., Série
~o
"',
LOCALISATiON
"k , Saut Grand Canori ., Carte eéologique 1/500..000e~;, , lieu: Document carto. :
.-
.coOrdonnées: , 32 35 t de Latitude N Misslon,l.c.N.: Guyane - Sud\"', " 529 35' de Longl~de W Photo aérienne:
:,
m c1'A1tltude Photographie::;
, "
i" ,- -
:ÇL,IMAT - .'
"
•
,Type: Equatorial humide Station: Pierrette
,~, 2 6~'mm 1~'56 1965
"
' ''Pluviométrie moyenne annuelle: Période de téfètente :
-
",: Température moyenne annuelle: 26 SIf saison lots de l'observation: gronde saison des pluies .~.; ,
ri .
é SITE'
, .
Céomorphologlque : r'iassif à pentes moyennes
Topogral1hiQue : SO!'IIllet
"
Drainage: externe et interné rapides
Erosion: 'Pente eil %: 15 ~,
--
r ~ MAT,ERIAU O.RIOINEL
t.~,;
"
,-
~~. Nature lithologique: granite
- ,
-, Type. et degré d'altération :, Ferra.llitique
o' " .
Etllge stratigraphlque: Précambrien
_moyen .
'. ,'.
ImPuretés ou remaniements : .,;.':'
"
c
J
, VECËTATION
"-:\
-~.
Aspect jihysJonomiQue : Forêt dense humide sempervirente
, Composition floristlqUé par strate:
1/, '
k' :'." ~
",
..
1:' ,
UTILlSA"rlON
:.;;
~( 'fi,
' Mocles d'utilisation: Jachère. durée, périodicité:
i;,
"
,'TechnIques culturales: SuccesslclOs culturales:l~
f-· Modelé du champ:~; .',
Densité de plantation:
, "", Rendement ou aspect végétatif:
,
~SPECTDE_LA SURFACE DU TERRAIN ,.' "
t" .MICr?relief : ." Nomt4,"8UX trouu circulaires
de terre..... '" ,Édific.esbloJoglques:, tres gros 6dificêS~é!Ù1-sé~p!U"vers
.
J:lêpOts O!J' tésldU$ grossiers: ' " ,
,-
- 'Âffleurements rocheux:
,
',' ~-'
" "
;; I~
EXTENSION ET RELATION AVEC LESSOl$ VOISINS,
!" li ,
1
.
''',' , '
..
Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de
1
'O.. ~.5.T. O. M. Sectian de MISSION O.R.S.T.O.M. de
"
,'.'."' ," " '\"
DEseRIPt~oNDU PROFIL.
.
GROUPE rcn-allitique f~rtèlJ!en:bCld~tut-''';'rernard..6 PROFILSOUS.GROUPE modal ..
'.' .Famille granité:' " IiA_ ~,.sur
.''''Série" " ".
,,'
Prélèvements Profondeur en cm
Cl'O,(iuls du profil i'11,1mérO' et nomenclature .
du sac des horizons
,,' ..
,Jo,'
211
0';' 15
o ~ 10 '
'~1' A:2
'·3-'-'brun, ft'ais peuh\tDid. t sablo-argUewra ,nombreux
~~', ·1ll~c.tur&grwnéi0\lSe· tllâl d~velôpp4C,p' met\bl~" poreux
,',.' ,,). "1
., raO'ines n01Dbreuses.
"./
'. ',!' > .,.;.:
", "i;,."
.\joo.-.
212
50·..70
10 -80:
B 2
.,~8.UZ1è jusqu'à 50 cm.·.jatin.-rouge ~suite, hatê.peu hUmide
".:~l~s~~leuX à nombreÙx petitta quart~,st1'UQ~~Ù"epoly~dr1
Cl~~enn~àfine bien Mvelc>pptSe, ~eubie~pO~eœ. racines,
. ,
213
160-160
80 - ,200
'B
, 3
,,~, tr'àis peu huilELde,Q'gilo-sab1eux, avec' tJ;às. i1ombre~
q~z et qu~1que~:no~sa11Xde roohe-m~re fSrruSin1ètSe .
,·.·.·~1'5e~~, tris~es f1nespa111e~t~·Ii;:micas, ..
", ~~~.lqu~s ll1i:u~~aux i1oirP" Bt~tUre polY~ique f~e,f~rme,i
214
'~270'
200 -'20
B ,0
'~'mond·al t4;atiQ~"tt ~te; sable Br~s1ér roug~'et
'bièbo, partl(tulldre ...'''. .
. -~ ,
.~' '. ,: "' .
'.~ ,
, ".,
."
"1':' .
. ,:',",
',l" 'i. ',_'
.-, ~.
. . ~
:. :".
~ ,,", ,: .
.,"'.
"or',
.\ '",
; ,.;, ......,. " .','" .
FICHE.:ANALYTIQUE ..
..,.---.--
-
....
.. ' .
".
PROFIL ..
MA ..... on· Horizon 9 . I.~? :,2-' . '?_~ 2_Ei HRZ
..
9,," ,,9.~ ,9.'4. 9.34-Groupe 13 ' ' OR
, Sous;groupe 17 9341- ~1 9'41 9341 sa
IFamlIIel 21 FM
"
r (Sériel 25 SR"
"
IRéglon) 29 " Ra".' '\.'
Numéro du sac 33 211 '~" 21' 214 SÀcProfondeutmlnlmale en cm 37 h . ,.' ·'",,'0: 1602 250" PMI
, .".Profondeur maximale 41 150. '" 10i 1SO~ ;(fO~ PMA
'oranulométrle Refus 45 .~9,
.'.'
.1 U,,4' .. REl'
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
"- 2e45 ~,. 40..5 905Argile ~3 ARC
Limon fin 2à 20 .. ' 57' ·iu;, ,., 90 705 LMF
Limon grossier 20 ~ 50 fi 61 >6~' ".,.2 lJj.2 1,0) , ~ LMO
, .. 4·$ .1 c.,·· 145 12.2Sable fin 50à·200,.. 6$ '., .... • SBF
..
. sable grossIer 69. 4~7 ,'~.5 ~. 56. seo..
.,n·· "1' ...... 1
..
CARTE
-
1 1 1 1 1., 1 .
Matières organki~s Càrbone 13 44.1 ," c
en 10-3 Azote 1.7 29.:4 ' .N
• "
;:
., Acides humiques .21 ' . . '.. AH
t
Acides humiques bruns 251
., AHB
AcIdes humiques gris 29 AHO
Acides fUlvlQUES 33. ' Ai"
Acidité pH eau
.1/2!5 37 4.1 '5.1 5.' 5.5 PHE
pH chlorure de p'otasslùm ·41. . .... PHK
".
Cations éChangeables Calcium Ca++ 4.5 ..15· .06 .0& e06 I;AE
en mé Magnésium Mg++ 49 &35 .OS .01 .()2 IIII(,:lE
.2' ' .06 .06 ..og "Potassium Ki .53 KE
Sodium· 'Na + 57 .08 .Q2' .02 .,03 , NA!;
o. capacité d'é~,'V'ge 61 8.6 9.2 4.7 '.5 T
Acide phosphOrique phosphore tatar 65 ': '. ' " PT
en10- 5 Phosphpre asslm. TruQg 69 .' PAT
.'
,2 "
, ..
. '73 2 2 2 2 2 " ;Z ·2 CARTE
Phosphore assJm. Olsan 13
"
'. ',; l"; ;. '.;. . PAO
Ir
'"
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
..
ElèmentS totaux ltriacide) Perte au feu 21 . , ,,-, PR1
en 10-2
,
Résidu 25 RSD·
Silice 5102' 29 ' ' SI't;"
Alumine
. AI2 03 3$ AL.
Fer Fe2 O~ 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 .. MN
,.
Fer libre Fez 03 49 2.5, 4. 4.7 1.5 FEL
.. enmé Calcium ca + +; 53 ,,' CA,
..J
Magnésium Mg++ 57 . MO
Potassium K+ &1 K
; . Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-Z 69 PRS
• caractéristiques hydriques 73 S ,. 3 3 3 3 . 11 3 CARTI:
PF 2.5 13 PF2
pF3 '11; " PF3
Ill' 4,2 21 . , PF4
",'
Instabilité strUcturale
-'
25 .. IS
Perméabllltê 29 PMB
Sels solubles, 'Ccindùctlvlté L e,nm~mho'cm. 33 L
extrait Pâtè, saturée Chlorures .. .. .CI- 57 CL
en l!1é ; ..
"
Suffates' S04~- 41 ,,' 504
~ , Carbonates CO! -:- 45 \' , . C03
. .
,BIcarbonates HC03- 49 . HCO
,
. calcium ca++ 53, . CAS
MagnésIum Mg+'+' 57 MOS
Potassium K+ 61 1<:5
Sodium Na + 65 NAS
..
extrait un dlllléme conduCtivité L 1/10 en rit·mho/èm'69. L10
73 4 4 4 4 4 4 4, 4 'CARTE'
"
"
.
," ,. . . \;".
.. ... ~ ,...
. \~, " :",:.!>",!
;.
,.,
" .. " •0' .. ' .. .'~ " . , .
~'.:
DONNEES COMPLEMENTAIRES
\{I
~
BQ du Sac 211 212 213 214
.'#
Mati~re orgd.q~ 10-2 7.6
c/N 15
Somr:1e des ·baaee ... me .81 .19 .15 .20
Taux de Saturation 9.4 2.1 3.2 ~;.• 7
.,
Fer total .;. F"20, ~ 4.1 6.8 7.4 3.4
,
5i02 / A12O,
Si02 / R2O,
--
Il .
. .- .,. . ......
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQ.UE
-
CLASSE Sols ferrallitiques ." PROFIL1-. ....--------_.
SOUS.CLASSE fortement désatu:n1a
• A.... ';):"-C
--
------ --_._--
-.:
GROUPE re!'l::.nid
-----
SOUS.GROUPE ~Jl1ÔcrtJl Mission/Dossier: Approuague
Famille sur granite 'Cara!'be Observateur: Co MAJUOS
- 14/6/65Série Date d'observation:
LOCALISATION
Lieu: Grand Carieri . Document carto. : ~arte polagique 811 i/5000..000e
,. }5& B • . Guyane - SudCoordonnées: de Latitude . Mission I.G,N. :
S21 ~, de longitude W· Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
.
"" .
CLIMAT
.
..
-"
• ,Type': Equatorial bw::dde Station: Pierre\te
Pluviométrie .movenne annuelle: 2622 mm. Période de référence:
Température moyenne annuelle: 261
Saison lors de l'observation: Grande aà:lson. des pluies
"
"_.-
SITE
--",-._- -~--:----~.---~,
Géomorphologique: Massif à pentes'l'IIOYEm1'lea
sommet de col~ "Topographique:
Drainage :. interne et in:teD:Ie rapides
Erosion: Pente en %: 15'% ~
---_.'"'-
MATERIAU ORIGINEL
-----_ ..
._- .-
,Nature lithologique: Grani.te Cardbe
Type et degré d'altération: . PerrallltiqUO
Etage st~tl;ra.Phlq~e: Pricambrien &Y'én
Impuretés ou remaniements:
VeOETATION
Aspect physionomique: Forêt .d~~se hùmid@ eempe:rltréiit&
Composition floristique par strate:
.
.
Ul1USATION .
.. Modes d'utilisation: Jachère. durée, périodicité:
Techniques culturales: SUccessions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oU asPect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN ,
Mlcrorellef :
Edifices blOlogiQuEls: .
. tr~s l'Jombreux 4d1fices do vers de terNe
Dépôts ou résidus grossiers , "
Affleuraments rocheux: ..
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS .
1
..
. ".
1
,
0 .. R. S.T. CI. M. Section de'Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. 'de Cayel'Ul8
1. . .MISSION O.R.S.T.O.M. de
.-
, ...
Ferrsll1tique .... fortamentdésatul'cS- remanilS;.1.awn· ,
sur granita. Cara!be
GROUPE
SOU~GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFil
,..,.-----",...-----..PROFIL
Prélê.\lements Profondeur'en cm
Croquis dl.1 profil numéroèt nomenclature
du sac des horizons
231
0-10
232
50 - 70
10 - 100
B 2
gris-beige, fftis peu humide, sabla III'Bileuxp !!. sable gros-
sier, stI'\1ctu:reparticulaire, meuble, poreux, racine. nom-o
breuses..
jaune à~ee rouilles et tr~&~ concrétions rouge-
b~ique, vers 40 cm. et plu3 nombl"4lU$EJ$ ~ 60 t'':ni> - devient
ocre li 60, structure poly~dri:quemoyenne ~ fine,friab18 p
ilGl'OW: , , raoinen.
1..•'
100 - 180
233
140-160 B ,
180 .... 320
2;,4
20() _ 210 :a C
2'5
:3Oo-·32Q
..
..
roug~re,tra:Ls pi3U humide. argU....ableux à nombreux
1i.ll.(,rt::',~struDtœ'e polyédrique fine, _èa peud'veloppé ,
tr~s friabl'3. poreux•
. rouge" t'rais pfJU.hurn1de, 'liiOlono-JJahJ.ouz Il némbreux quartz ;
A 230 f' priS8lGe'dé gros quartz .lJ~.et très t'ines pa:iDt
lettes de iD1_ - structure partt.'l"•.massivep poreux
.FICHe .ANALYTIQUE
PROFIL
1--'_'_'..,..'.....M'~ij4~"",!-:...;,:.....Oii.,;'~ "...,..;...,_........ Horizon
• c , '.
OroU\)& '.
SOuS~gi'oliPèI--..._-_...._~(Fa~IIi~I'
(Sériel
C
N
AH
AHB
AHO
AF
,PHE
PHK
CAE
MeE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
OR
50
,FM
'SR
RO
SAC
. PMI
PMA
REF
cDt
. ARO
LMF
LMO
saF
sao
CARTE
9 1 ..1 :x., ,..~ ',.Ii ~..~
13 ··9.341 "9(J34 .' .9~l4 9~]4 'o~9341 9341 9341 9341.. 'Ml17
21
25 1.
29
33 251 2'2 > 23:' .2'4 .2J5.
31 1" 5Qo MC. ~O. JOQ•
41 1lI0 70:. ' Jl&Go 2l~ '!C.
45 20 !:17..2 , 'lij. 10;9 ".6
49 ... '
53 ;,405 56ét5 400 30~ 26.
'57 ,. 50 150 : 22. 21.54~ 1 i G \61 3.8 409 . , ~l ':2 ."65 .. 7~ "'408 301 4.9
~9 .440' '. 26~ 34. 37. 4005
15 1 1 1 1 1 1: 1 1
42\107
..
13 ..
1:7 2505
21
25
29
33
37 4~' 5,,2 50' , -'04 5.'41
45 oog 006 e04 " 006. .04
49 014 .04 002 '0,02 .01
53 .1) ~ç~ 0(4 .O'~ .Oz
57 oVS ~O2 ~C2 .. O} .02
61 60 7 40? '.
'0' 1.~ 2.465
69
73 .' 2 :2 2 2 2 2 2. 2
2à 29p
20à SOfA
50,à 200 ..
. - .'
(RégiOn) .
; Numêro!iu ~c .
. Prpfondeur minimale en Cm
ProfOndeur maximale
Refus
carbonate decalélum
Argile
Limon fin
Limon grOSSIer
Sable fin
sable grossier'
;.
Acidité'
.-,.,
, ' .
Granulométrie'
'" 'ert1()'-2
Carbone
Azote
..Acldes hum/etues
.' . .
·Acldes humiques bruns
,Acides humiques gris
Aclcie.stl.llvlques .'
· p~e~ 1/2,5'
'. pt'cblorure duiotassium
Catlans ééhângeablès' C!l1Citim,., ca + +
. en mê . , .' Magnésium' Mg ++
: PQtasslum K +
,SOdium. < Na +
, , capaèlté d'échange .
P'hosphore total
Phosphoreasslm. TruQg··
,',
~:
enmé.
" :
.i"
.; ,r-
'. :~
Phosphore asslrl1. Olsen '13 PAO
Phosphore ass. citrique, 17 PAt
Perte au féu 21. PRT
RéSidu,25 RSD
. .•..
Silice ' .. SI 02' ·29 SI
. Alumine AI2 03' 33 AL
, ,! 'fer 'Fe203 ,&7. FE
· , Tltaneno2 41 TI
,. .' . Mal'loanèseMn 02, 45 MN
., . Fer libre Fe203 49 3. J.85.14..2,.e FEL
qrl,cJum ca + + 53 CA
· ..fJlalJn$Slum Mg ++ 57 MC;
'j>cS~Slum, K + 61 K
'Soçfl~in ' Na + 65 ' NA
StructUre et:. . "Porosl1:é en 10-2 69 PRS
caractéristiques h~ues ". _.~73:!.j-_~3_-+-_.::!3-,-,-+-_·..:!3~-+-_-=3:....'_+---,3~-+~_3~-,-j_~3 _+_.::!3_-t--,CA=R'-'.1'E=--_1
" , pF2,5 ,13 PF2
,~F3 . '.17 'PF3
pF 4;2 21 PF4
,',nstabillté structuralé. ..' .' 25 IS
Perméablllté . ' '29 PMB
. .
eom:lucti~lté Len m·mholcm~3 . L
.Chlorures<::r- .:. .·37 ' ,.' CL
Sulfates S04 -""'41 504
..'. .
,Carbonates C03""'- 45' C03
Blçai'bonates" HCc3 - '49 '. HeO
,Calcium 01 ++ 53 C~S
Magnésium Mg ++ '. 57 . MOS
_'i
Potassium K+ 61 " KS ,
S.odlùm Na+ 65 NAS.
eîctralt'undlXl6lTiè ,CcinductivltéL1110 ë~m.mhOlcm 69 L10
. "." , ',.', ' ....7~'3~~4~---l_""'· ~4_-.J-'_""".',::.la:...,_.l.-,-.'_ . ..::4:........~_...:4~.......10--,......:4::..-·--I---:._4~'.....J~--=4 -.J--:CAR='-'.TE=.-·,-1
.~i: . .
s.efsSOlubles.
i<,extraltpâte ~aturée
ell mé
:;;<,
iElétilents totaux (triacide)
;".':':, en 10-2 ,
.' " ..
l'"~ •
.,.
"
'.
.. ~ -.... ~, .. ....
DONNEES COMPLEMENTAIRES
/ :
NQ du Sac .. 231 2iJ 2:54 235va
Matihra organique 1.t'~2 704
clN 160 7
Somma das bases- ma 044 .16 .12' 015 009
Taux de Saturation 60 0: J.6 3..6 70.9 30 e
Far total ...; Fa20, $J 309 8.1 702 509 50 6J
5102 / lù20J
51°2 / R2O,
.
• y~'
I----~~~----c----- ---------------------------1
Sols ferrallitiquesCLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION. PEDOLOGIOUE
r----""""""'-----....PROFIL
remanié
SOUS·CLASSE fortement désaturés MAn ?4
______--/ -------------------------1 1--'-- .lloIl~-Jiio:L----'----_I"
GROUPE
Observateur: Co MARIUSsur granite caratbe
1---------1---------~------------------_1""-........---......-------~ ~
Mission/Dossier: ApprouagueSOUS-GROUPE
-- ------------j--- ~~~----~--
Famille
Série Date d'observation: 15/6/66
LOCALISATION
rlieu ~ Saut Bonchard
_.l
coordOflflées - '!il 40 9
522 35 0
de L.atitude ;; JI
de Longitude 11
m d'Altitude
Document carto.: Carte géologique J./500.00C>êGuyane.Sud '-
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
CLIMAT
5tatlo,", : Pierrette
Période de référence: 1956 - 1965 -2 622 IIID
269
grande saiSOJ1 4ea pluies
• Tvpe: Equatorial bumide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
SITE
OéomorphologiQue :
Topographique:
Drainage.
Erosion:
Rassif à pentes 1D01SD88
sommet de plateau
~xterne et inteme rap1cles
Pente en % : 12 %
MATERIAU ORIGINEL
~--_.Nature lithologique: granite CaraibeType et degré d'altération: ir,errallitiqueEtage stratigraphlque: Précambrien MoyenImpuretés ou remanIements:
VEGETATION
Aspect physionomique: ForAt dense humide sempervirente
Composition Floristiaue par strate:
UTILISATION -
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère.- duré~,périodlclté :
SuCcessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MicrorelieF :
~difices biologiques:
Dépôts ou _résidus grossIers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
I~----'----,.--_~-----,--_]
o. Ra 50T.G. M. Section de Pédologie 1 ~~~s~~~ ~.~~}~:. ~~ 08Jfth 1
-.
PROFil
"di "A
DESCRiPTION DU PROFili"""""-----------,,Ferrallitique fortement désatur4 - r81lualni4
raodal " . . '
sur gramtes CaraIbes '
GROUPE
SOUS.GR'OUPE
famille
Série
Croquis du profil
Prélèvements profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sile des hOrizons
241
o - ta
grts-bei:ge devenant 381D'le-beige à 20 .. -eablo-argileuxg ,
à sable grossie, stNcture grumeleuse t:I.II8 jusqu'à 20 cmo R i
pol:rEk1rique ensù1te. meuble, poreux, NDizwso
242
50'- 70
'5 -100
B 2
ocre à ocre-rouge, tnds peu humide, AI"~o-eableux à~ '!('lÏ .
!
breux petits quartz. structure polyédrique moyenne àfineg'
ferme, poreux,rac1neee
243
140-160
100 - 180
B ,
l'ouge" sec; argUo-eableur lég~rement Umoneux, nombreux 1
i
peUta quartz'~ m108S, présence' de groaœ:l.etaux de. quartz à
160 cmop structure màesivep . ferme, aompsot.
il-
180 - '20
Be
roup, sec, aab1o-Umoneux avec· ~s nombreux gravillons
de quartz" paillettes de mios très aboll48Jlt...,. structure
massiva'.. A 2SO cm., 1lrès gros cristaux .. qUertZf> .
»·f .~. '." :<.-:i.~l'"t"'~. ~~,,..: ~.".' .• ~' -.".
: FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
MAn 24 Horizon 9' "-1 42- . ?" ?_] ?_~ HRZ
Groupe 13 9534- 9034 90'4 9.. 34 9034 GR
Sous·groupe 17 .9341' 9341 9341 9341 9341 SG
., IFamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 RG
Numéro du sac 113 241 242 243 244 245 SAC
Profondeur minimale en cm 57 1.. 50. 140(1 200.. 300.. PMI
Profondeur maximale 41 100 '< 7O.. 1160• 2200 ~20o PMA
Granulométrie Refus 4S 105 2..7
1 la
1
06 1..3 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 . COC
Argile S~ 270 440 14405 124..5 2205 ARC
Limon fin 2 â '20~ 57 50 605 115 i 2205 'rft'J5 LMF
'"
Limon grossier 20 à 50iJ 61 4~9 6..6 f 702 110.5 120 LMO
Sable fin SOâ 200~ 6S 150 90 6 i 6...1 ;10..6 10.,8 1 :SBFi,
40.. . 2;05 2~5 30.. 260sable grossier 69 sao..
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 '2 C
1 en 10-3 2003.. Azote 17 N
Acides humiques . 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 '37 405 5.,2 505 504 5..5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + t 4S 009 006 ..04 004 006 CAE
en mé Magnésium Mg +- + . 49 028 ..08 ,,03 002 002 MeE
Potassium K+ 53 01' ,,04 002 ..02 002 KE
Sodium Na + 57 011 006 002 002 00' NAE
Capacité d'échange 61 902 50 '04 208 40 ï
Acide phOsphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 Z 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au-feu 21
-
PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe2 03 49 209 504 '02 6o) CfiS FEL
~ enmé Calcium -Cat t 53 CA
Magnésium Mgt+ 57 . MC;
Potassium K+ 61 K
1
.. Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 ?i 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4.2 21
,
":.- PF4
Instabilité structurale 25 IS
per~éabillté 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extràl~ pite saturée ChlOrures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04~- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HtO
Calcium Ca ++ 53 .' CAS
, Magnésium Mg++ 57 MGS
1
Potassium Kt 61 KS
Sodium Na+ as NAS
extrait un dixième Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 • L 10
75 4 4 4 4 4 4 4 4 . tARTE
.'
,
. . , . .
"'.
.......... ,"1 • o·, "" ~ .. ~. ' ........... -. .,
.-
"
DONNEES COMPLEMENTAIRES-------~-----=--=--=--=-=--=-~------------~~-~-I
'II 1 !.
,
NSI du SaC' 241 242 24' 2aK 24'
~ti~re organique 10-2 505
C/N 1;08
Somme des bases -.me· 061 .24 \ll 01'
.1'
Taux de Saturation 60 6 408 3,,2 306 '.2
Fer total - Fe20'j % 404 8,,' 1004 708 12.4
Si02 / Al2°.,
Si02 / R2°.,
) :..
Date d'observation: 15/6/66
ObServateur: r. 0 r·'lARIUS
Mission/Dossier: Approuague
Station: Pierrette
Période de référence: _1956 - 1965
Pente en % : 10-%
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenne
MISSION O.R.S.T.O.M; de
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
Documentcarto.: Carte ,géologique l/500~OOoeGuyan' d
Mission I.Ci.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
Colline à pentes fai~les
1/3 supérieuru de pente
~xterne et interne rapides
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....----------....PROFIL
fort~ment déaaturéa
sur granita CarsIbe
Sula ferrallitiques
modal.
Série
Famille
Microrelief :
Edifices blologlqi.!es :
DéplUs ou résidus grossiers: ....
Affleurements roche~x :
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement Ou aspect végétatif:
Aspect physionomique: Foltt danse humid.e 3em:,perv:t.rente
Composit.lon floristlque par strate:
Type: EquatorW humide
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 622 mm
Température moyenne annuelle: 26 9
Saison lors de l'observation: grande saison, des pluies
Nature lithologique: granite Caratbe
Type et degré d'altération: Ferrailitique
Etage stratigraphique:' Pr6càmbrien
Impuretés ou remaniements :
Lieu: entre Saut Boncbard et Saut Daudet
Coordonnées: '2 400 de Latitude If
5212 '51! de Longitude TA
m d'Altitude
CiéomorphologiQue :
TOpographique:
Drainage:
Erosion:
ALlSA110N
US.GROUPE
• R. S.T. O. M. Section de PédolOgie
-----+-----------------------------1 t----~~""r'_---'.........------......
------+-------------------------------l ~--------------IIIIIII
TERIAU ORIGINEL
VIAT
LISATION
US-CLASSE
CLASSE
E
GROUPE
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
GETATION
---------j-------------------------------1
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
1--
SO
50
r---
LOC
~
CllI
-
,
SIT
"
,-
MA
VE
,
j
\ UTI
-
AS
~
,
,
1
" 0
~
GROUPE
SOUS·GROUPE
famille
Série
DESCRIPTION .DU, PROFIL
Ferrnllitique - fortement d~B8tu~' - ,remsD14
mode!
91.l.r Grlifdte Cara!be
PROFil
PrélèvementS 'ProfOndeur en cm ,
Croquis du profil' numéro èt nomenelature
du sac " des horizons
" "
.;.. ,",
251
0-10
252
50 ,- 70
10 -90
B 'l
brun-t;r1s$ frais peu humide. ,6ab'.~gileuxà pet!t
. , .. " , ", ,~ _."<.'qus.rtz~ , e.truoturegmme1eusf!' fine mal.4~l,oppée, ,friable9
, . . . .
poreup 'racines nombreuses.
jaune à jaune-oore,' _gll~ableurà sable' grof:lsierp !Tais,
.' '.
, peu humide~ strU.ott.œepolyl§drique fin8i f eme, pora~o
, .25" ,90 - 170
30- 15 Be 2
,oore àocre-rouse. ~"ar€ilo-sa.bleuxà sable grossier"
avec nombl*SUX q_.' structur8pply6dr1quefine. ferme .. "
...
170 ~' '20'
Be
rouge à passées' 3aunéS. traisp sablo.-a.rgilèux à sabla-
" limoneUJ; "en protonde'Ul".'tràe ro~ en profondeur, strue-
,turO'malddnnitt tl"1able ..
, " . .
";.;,
. ~ .
',t"
. ," 'lil;
. -'~ "" ..
. .,,-,:, '.' ~ ..: • '.' •• ~~ '. ' .' JI .. ~~ ....
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL.
. IA.~ 25 Horizon 9 1~1 2.1 f--2,,_?_ t-.2.I_J,,5 HRZ'-- .......,~--
Croupe 13 9.}4 9.34 9.J4 9.)l 9.34 OR
Sous-groupe .17 9~1 9341 9'41 .9~1 9341 sc
..
· (Famillel . 21 FM
ri.> .
(SérleJ .. 25 SR
.IRégioni 29 RC
• J•• Numéro du s""c 33 251 252 253 as4 255 SAC
l' .
· Profondeur minImale en cm 37 l~ 50.. 130. 190. 280. l'MIl''~
" PrOfondeur maximale 41 10., 70. 150. 210. 300. PMAc,:: .
l'~,:, '.' Ora.nulométrle Refus 45 .6 .9
.'
.01 1.1 .3 REF
\- .en10:- 2 carbonate de calcium 49 COC
."
Argile 53 38. 54. 55. 36.5 19. ARC
.Limon fin ;là 20 fA 57 ' . ,. }.5 7.5 16. 25. LMFf: 1
.,; J Limon grossier 20asOfA 61 6.2 7.4 5.2 ,1 5.6 10.. 2 !.MC1
,._. 'L sable fin SO.à 2{)O ... 65 5.7 '.6 4.5 G.? 1~.6 sai:
t .:,/ Sable grossier 69 37. 27. 2'.5 :53. 32.5 sac
.. 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
" , '",'-
~x:.MStlêr~ organiques carbone 13 47.1 C
.' .' 'eI'110-3 Azote 17 29.4: N
.- .;~ '-. - ,".
l'i' Addes humiques 21 AH
'::~ Acides humiques bruni> 25 AHB
~'., i_ .• Acides humiques gris 29 AHe
f', Acl~es fuilllQuès . 33 AF
. ,
'Acidité .pH eau .' 1/2.5 . 37 4.2 5.1 5.5 5\15 5.; PHE
,.
pH c:hlorù're de potassium 41 PHK
tatlQns ·échangeables Calcium C8++ 45 .og .04 .04 .04 .04 CAE
'enmé Maflnésium Mg++ 49 .12, .00 .03
.0' .03 MCE
;,' Potassium K+ 53 .19 .04 .02 .01 .02 KE
Sodium Na + 57 .16 .0; .02 .02 .02 NAE
,.',\....
capacité d'échange 61 12.6 4.7 3.5 '.2 6. Tr,; . .•. Aèlct. phosp~Q!1que .P/'Iosphor~ total 65 PT
.. ' e"10,-1 Phosphore asslm. Truog 69. PAT
r
e
:
73 2 2 2 2 2 2 2 2 'CARTE
i:" Phosphoreasslm. Olsen 13 PAO.~_. " ~ ,...
.. Phosphore ass. citrique 17 ' ~ PAC
,
','
c, EiI~!'1el'Jt$ totaux (trIacide) Perte au feu 21 PRl"
.'
" " ,en 10-2 .. Résidu 25
, o. RSO~{~. '. .
..
r;}'" '. Silice SI 02 29 SI"
Alumine~" AI203 33 AL
<,", Fer Fe203 .37 FE
"
'. "
· Titane~:' .. TI 02 41 TI
'. Mé!ng.anêsll Mn 02 45 . MN
" .Fer libre 3.5 5.6 .7 . 7.1·' 10.7, . Fe203 49 FEL
~ enmê calcium Ca++ 53 CA
,. . ,
,
MagnésIum Mg++ 57 MC.
." ~ Plrtq$Slum K+ 61 K
~- .
..
' "
SodIum Na+ 65 NA
.. Porosité en 10-2 69 PRS
'Struttureet.' .
:j. caraCtérl$tlq~bYdrlqués - 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2.5 13 PF2
, ,
o· pF3 ' 17 PF3
,('
PF4,2f~.; . 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
le: ..,", Perméabilité 29 PMB
ti~::\ '. " ,"sèfs SOlubles. COnductivité L en m·mho/tm 33 " L
~alt 'patesaturée Chlorures 'CI- 37 CL
"
..enmé·
.' Sulfatesl'; ..,,~. 504""- 41 504
fi' Carbonates C03--:- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49- HCO
~"" . .-; . taJtlum ca++ 53
CAS
"
....
Magnésium Mg++ 57 MGS
"
'. ~.. ',' , Potassium K+ 61 KS
,
..
.,,; . SodIum Na+ 65 NAS
~' ···.extralt un dixIème toncfuetlvJtH1/10 en m·mho/cm 69 L1073 4 4 4 4 .4 4 4 4 CARTE·k' ",.-'
t~,· .,,', .. '; " p.
" 1.; .,.r. ' r ". " ~~\ :.. ' . ,,' ..... . , - ~ .. < ,el . "-"1_ " .-. , ... ·,'s *" -".' ln.,_ ... ' 0' --,'· ..·r
DONNEES COM.PLEMENTAIRES
-~
.-If. .
'\
\
,,
NIZ du Sac 251 252 25' 254 255
Matière organique 10-2 80 1
C IN 16co
SoIm:18 des bases - mo ..56 019 -.11 ,,10 411·
Taux de Saturation 4..4 40 '.1 301 l"a
..
Fer total - Fo2O, t' 50.1\ 11. e.7 10.5· 14
5102 / Al20.,
5i02 / R2O,
-
600
REGINA: 3635mm
PLU V 1OME T R l E
__1956 _ '965~
PIERRETTE: 2627 mm
_." .. '- .
• ..:--. -~.' -~,,_...~~>••~.".,.'- " ".: !
CARTE DE LA GUYANE FRANÇAIS·E
20
"122
Route
Piste
1.19,e téleqroph'Gue
le 10'9 des routes
flf.u~e rlylere
crIque saut
f Igur-e du ter'raln
Pornt gt: .~~l"~ quI.:
Ou astro:lûIT','.lue
Al',tude
Profils
Localisation
des
,
•
1"r
d~~dC..>nI·e'iJU8
, le pt1r..iJnfJeJiWft
1
i/
1
1
,
.J
+.+++++
~het "eu de ~erl 'Ii' CAYENNE
COIT,mune '" Iracoubo
Vinage • lolml,oury
VIllage aba;·(]onne • i,jb'r~"J
I:eu d,1 OegrJd ·U'
Placer
Aeroport pl.n d eau
ror';' ~rOUS$e
L,m,te d [laI
l,m,te ad:nil1lstrohve ._._._._._
5l'
l
Echelle 1500000
o 5 IQ la ~ 40 ~Km
.,...;.-:._.........--.:.'---........;;,.
LÉGENDE
r-----~----~.-----
....
"--......_--
-;)-"r
l
:.,·...
l·~
Moengo '"
z
x
o
-'2
CF!
i
"
F'-'" .-~ ---'''- -'-. '. -
1·· '.-'
1"'"
~\
:\..1
!.....
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